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E! tí>b de fiüestrás píldoras está indtcado en las enfermedades sigaientesí Kégülarízadón dê l̂a menstruación ^ n  consécuenciá desaparl- 
Cidíide todos ios dolores originados por la anorraallzeclón de aquélla. Anemia. PaHdez del rcsíroi Deb!iid;id del aparato digestivo. Debilidad de
los miembros. Debilidad total Digestiones cfifíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocad||n e Histerismos '
De ventajen las principales Farmacias y en casa de su autor, F. More! Rivero, Compañía 57f Puerta. Nueva.—Málaga.
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .uás antigua 
de Andalucía y de máyo.r exporíacidn
DE
ar-
Édiádias de aÍ{o y bajo relídve'paya brnafíietita' 
ción.imitácirnes a mármoles" . . i  iZ í 
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
tííicial y granito.. / ‘ 1 i \  - -
i e  reeomienda aLptísllco fio..coijfup.aa mis artícur 
los patentadoŝ  cofebd-as imiíaéioíies hechas 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be* 
leza, calidad y colorido.
Expqsició.núMaraués. de Lirios,
Fábrica: Puerto, 2.---M ALAGA.
Intereses de! pueblo y mandatarios dé éste; 
bueno es que conste, y que nosotros, espe- 
cialmepe, lo hágamps constar, que es un 
periódícó contrario a nuéltfaf 
cas ej que reconoce nóBlémente y
coq-imparcialidad, honrandp a lá' yciuau, a ¡ üq la votación temaron parte vemte y 
la ra¿5 fíya  i r  justicia,Ib "qué aquí hab^ señores diputados, arrojando un resultado de 
nios 'defélididó al trátar-dé éstPs asuntos y yelnís papeletas con el nombre de! éiegido y 
ai ^aplaudi? á nuestros:; Correligionarios por Mete en blancc}.
el beneficioso acuerdo adoptado de acabar 5 ^ í c © p r s s |c l é n í é y S é ^ r ® t á ? l © S
M O F € tl ,  •-pr'
Muy recoñjendado fu «so ep los pasos siguieritiis: Catarros crónicos, escrofuüsmo, herpetlstiro, cíbro-anemias, agotamientos nervios 
berculosis ihcipieníéj siéürastenfá y en aquellas dolencias que prcdyceo pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera*, así coijiu durante 
frpion dentarla en Icá Wñóá, sWbué minea sé hayan presentado eciapsias, ni ningún otro accidenté nervioso. * 3 a
: ; Dé venta eb íás principies Fá^^^ de su auípr, E. Mbí'bll^iVérq. Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga. • : - '
,tur,
v̂o
e2 Cotia, García Cheba y Máldonado Pareja. *pe8etsa¿ y el pliego de condiciones pera sî cjif i
; láVobras a CQhPuffeQ.' -Eiscciósi de Presidente  ̂ * r u« . , , , . , 1  Informe de dicho señor técnico, en soiacitud
« ® ^ elección del cargo de presi- ¿e ybú A t̂órdb Mbnciílá Fi{ii¿, relacionada cóu infe da Is Cnrnar.'jción.resultando elaorfdn dnn í a  ______ ________ ro.
con la expfotaciórt; dé tas ¿m ofeas arrenda-, ’ co„ el nilsMÓ Wnlfado que la anteítor vota- 
tarias de los arbitrios•ipuaicipdl^^ a fin de r,.,»
que va a construirsé pará la én 
en la hacienda Fabíüdá" «Gbrtf'
jíllo urbárib. ».
Paséala. CqnjisiabJdrTdí^^  ̂ /
Hita dé las obras tjicdíbda^ por qdnúpísfe 
clón eií ia semana del. 6 qa Abril úsíimo ai 2 
déíactuaL
i  1.:: m i ^ t l G O S Á  E  A N D A U
M a n a n t i a l  a so sasio  y  Fac§iO‘iactlvo.-^(PFOtfífiBci£9i
CURA las enfermedades de las oias^respiratorías.— Especial para los CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos de los ba.ñojs á su propietaO don Manuel del Río y del Río, en Toibjí.—
. temporadas oficiálesi Deí: I.*? da. Mayo al 3 j  de judio y de dá Septiembre'al 3 t dé Qctií-’
que
xk\Boletín Oficial. i j . i  ̂  ̂  ̂ — —r-:-—------ -- -------- —
rsitrin^-tTmnicinmes a Tin ae .  , - ax , t -a ^ Oficia del' GíbMé¥ñb civil dé ésta- provincia,' delcpfiipo,- -por higiene y  pqr la proximidad al-Balpédrioy-^ su
éstos se administrasen^ directamente f  ónór dala Dirección ge- í*uévá. capilla ptibilca; adeñiás de ía mesa redonda, hay mesiías separadas, a prsdbs eoriVen̂estos se admirnstrasen oirectamente López, para el cargo dé Vicepresidente; y ói. ohr«s núhHr.̂ R. mi..rinnada rnn la Clónales. . ,
P-9.T 1̂ Ayuníamientp/  ̂ í séñargs Egea Egea y  ^^j expfop'lad?n^^de te i rS S  q^^e'hM yhSer 3¿
Cólrícidiítiós, piiés, én la defen§q dé utiá .dé Sécrétarics. 
admíriistráción muñidjial, ppr honrada,| ' P o f é s í é n
aparte las IJeas poKtIcasde cada periSaico.i g, présIdsSté tañía''posesiSa de 8U:
Se considera nuestro colega E l Defensor 
del Gmtfibúfiérñé Obli^ádb ébii nóáotrbs-^ 
aparté él ̂ áiééló dé cohüp'aftlfiéñio^por que 
alguna Vez trasladamos a estas cóiüfnnás 
determinados trabajos suyos, por cierto 
muy atinados é irttefesd'níés, y a ésté rqs* 
pée'tó, anteayer eiéffbé, bajo el título que 
éncabéz^' es|kf iíaéa'é,,'ío siguíéñté:
' <E(*péH4ídb républiéanb—colega que, 
eq reciprooTdád de afectósi es considerada 
en esta casa “í-suele amparar en sus colum
y'vayala Imparcialidad del colega, en lo 
que esto se relaciona con los concejales re* I Saluda a todos los señores diputados, para 
publicanos, por nuestra imparcialidad, en lo | quienes tiene palabras' de agrádecinUeuta por
monárquico.
fin esta parte del asunto, no tenemos 
tampoco Tii intransígeneias ni apasiona­
mientos. La verdad y l a ‘justicia por da- 
lánté. ^ ' '■ ’■ ’ '■
Siñ menoscabo alguno para los ideales 
políticos, puede y debe procédersé ásf, poí’
Comp.aMu de los ^bürbqpqs. para la construc 
ción dé‘uná  ̂ |
Se acüérda buñípümedar lo qué sé indica en f 
dicho ofibio* * ' ' |
Telefonema  ̂ ' |
La Gorporadón queda enterada de un tela-1 
. , X ; . «v̂ netoa del alcalde da Valencia, db Fernando I;
^ éxpresándo su agrádeclmiento por las !'
Dlcé que viéne a la Diputación atenciones que seis prodigaran al represen-f
Municipio vaiendano, ssflor López, f<
que también ello se relaclpna con el alcalde|el alto honor que han teñido á bleñ conferirle," fongtoadel alcalde da Valencia, do
,j-_x. |I b á ^ ^  E r sa  s  r á d i t  r
de.ljarlos: liae§ {fiiaío aí Paaco España) 
HOY. QRAN E¿tREMO DE LA CASA GAUMONT,
J i m '
que eso
5,  
es lo justó. ’éCuáj ha ddp tiuést
ícrátlcas, sus continuos y perse’verantés sefvi 
jcíbs ál patudo llberá!, son los mejores títulos 
que puede os entar.
j Dice que espera administrar en bien déla 
provincia con la cooperación de todas las írajc-
áctlíud paré con «1 Sr. .^rmiháá "á^sde el 
momento en que hemos visto que sil ges­
tión en la política local se encaminaba a fa-
ra.clones, haciendo jus^Ma a sus petidónea y
ñas, honrando las de £*/ O fensor, ^M.^'^^^lvorecer los intereses públicos, sustentando 
articulejo demuestra cosecha ̂ modestísima, | | qj principios y los procedimientos de íá 
bieq que ej compañero, con lógica en la s e - T o d o  el mundo lo Há podido
lección, ofrepa a qus CQrfe!ig|pnarjQs_aqu8v|^prep}ary'Tod Máíágá ha visto cómo nos- 
IIqs trqbajOf nuestros qúe más se iáentincañ|p|-j.Q3 hemos vacilado en escoger la ií-
cón la política que representa Hace muy de conducta que debíamos seguir én 
biém EL Popular, que *̂ sí cumple su m l-|ayaato con la personalidad d ^  $r: Armí- 
sión, como nosotros da nuestra, acogiendo I se réiferíá, dándb con ello una prueba 
cuanto de bueno se dice o .se escribe de ía  ̂ * . . . . . .  i  ̂ j
política liberal demócrátícá. 
íguáí honor qué a otros, también como
a  nuestro último «Más argumentos,» dedi - j a f i b¿r i c j a^  Sea cual ééá,ériTa Óplfíióñ; 
cadó a la administración edilida, ha coijce* |  honrada^ de^
dido a este el órgano de la conjunción. Co- < Contribauént0, qué. apoya y áplaude' la 
mó qúiera qúé a íi6s.ctrps no nos duelen
préndas,'—a nosotros, q ^ ,  con indepen- gg gjgg , g^^¿  ̂ Ayuntamiento. A título de 
d|rtcfa de critedo, hemó^ dM  tal- principalmente, la defendemos nos-
pfe todas las cuestiones, '-plácerTos qüe el , y en ese sentido " es una gran satls- 
perlódlco republicano, repróduciéndó f^ción la nuestra aSí Coincidir ebn el colé-
tros artículos, aquéllps gá, püés‘ pá?a cuálhuiéra ideal o-' finalidad
nos da esa deferancia, reconózca nuestra 
imparcialidad, en la que n1n juna Infuencifr 
ejerce el carácter monárquico de esta perió­
dico, porque sus redactores, rindieron siem,; 
pre homenaje a la yerdad y han de reñdjrió
ofreciéndose en cuánió yalga y pueda' a íos se­
ñores-qUé jas'lntéirán,ófrcibl y particular­
mente.
También hace presente la afección que le me­
recen en el terreno político y particular ios se­
ñores Romanonss y Armiñán, aquél como pre­
sidente del Cause jo de ministros, y éste como 
jefe de los libaráles déla provincia.
Termina dedicando cumplidas alabanzas á los 
señores Ortlz Quiñones y ChinchlSte Domín­
guez, en particular a éste último, por  ̂ el bien 
que han repot tado a MáRga y su provincia du- 
rante la gestión realizáda a! frente de a Dipu­
tación. 'f
El señor^Ortiz Quiñones  ̂ saluda al nuevo 
presidente y le da las gracias por la-S palabra? 
carlña^ás que le ha dedicado.
El señor León y Serralvo, en nombre del 
partida yonsarvador, hace las mismas manifes­
taciones y offt ce al presidente el eoncuíso de 
la ipinoria que representa para iodo cuanto sea 
benefl Joso aí Interés de la provincia.
El señor Ortega Muñaz, en nombre de sjís 
compañerog, los diputados 
fomian parta de la Dipuíacióo, dirige  ̂mn cari­
ñoso saludo al nuevo presidenta, v 
.l^ipgia la-.gestión llevada a’ cabo por e! señor 
Chinchilla Domínguez durante el anterior ble- 
propa- nip; gestión en extremo Tjructffera -para íps in- 
téfeses de !a provírxia. ■
Dirigiéndose al presidente dice, qu-̂  e'los
t;.y Is.-
eñ el desempe 
és el fnejór titu­
ló y él -fíiái efi'ó.qz fun.damétito de 
ganda.
, .........  Y que ese titulo pueda inyoqar^é y que
ctialquiera qué ssa lá ’tribuná en que ejet*, esa propaganda pueda hacersé con respec-
zan su profe.sióñ, Mn &úpéditárjarná3.agu.e-"̂ ^̂ t̂  O stión  administrativa del- aatuaí.  , . , , , , v
lia » ninguna clase de .cqayenclónalis^ps.,^^ de Málaga, es todo a lo que ^ Corporación y
Para E l Defensor. nosotros podiumos aspirar, después de tan- i  Mddonado Pareja una ge?^
pueblo, por cima de los mtereses políticos ta lucha y de cuanto se ha intentado paru |ti6n digna de. su honorabilidad y de las altas 
están hoy los generales, los que a todos los desprestigiar la actuación repmbllcatia éh cualidades mbfaíes que en é! concurren.
malagueños,--monárquicos^ republicanos jgQoj.pQrgcidn H,ynielpa!. '
durante su estancia en Málaga,
f»r© syp uest© s |
Se aprueban los presupuestos formulados por ̂  
el Ingeniero Municipal, acerca de las repara- \ 
dones qie proceda hacer en la Plaza de Ca-j 
puchinos, calles de ja Trmldad, Zurradores,'^ 
Cerrojo, S.>m Agustín Cádiis, Zamorano y Pa-; 
sillo de Gaimbarda.
Pasa a !a Comisión de Obras Públicas el pre­
supuesto hecho por eS mismo ingeniero munici­
pal, para efectuarla reparación defíniíiv?’de ía 
toma de agua del pozo del Parque, cuya tubería 
por ser de palastro se halla completanisníe oxi­
dada.
Propone que se sustituya por otra de hierro 
colado. Importa el presupuesto 168 pesetas. ,
© r a d a s  I
Se lee un oficio de la ¡gQcieda-a de Festejos 
del barrio de ía Tririidaií, párticipando que en 
sesión celebrada por la mlsms, se acordó expre­
sar a la Corporación Municipal, la gratitud de 
dicha Sociedad, p-or el acuerdo de otorgarle la 
suma de mil paseíés, |
in s c r lp e ló n
De conformidad con lo" scíiciíádo, se acuerda 
en ios padrone .-de ia dudad a don . 
repubJlc'anos^q^^ Rafael Echevarría Azcáraté, que lleva más de ; 
- dos años de residencia en Málaga.
' ’ C a R tin a  ésso S ar
• Se lee ana instancia sascrilá por varios pro  ̂j  
fesores de instrucción púb ica, interesando e! 
desalojo de los almacenes que tiene el munici­
pio en la calle de Tacón para establecer en 
ellos la Cantina escolar, necesaria para las es-
.. ■ , (Fa tuosa cinematografía dea,ríé en.colcres)
-Rn breve nuevos ácoñtécimiehtds cinematográficos,
Máfíána rtíafihée' cbp fegalds Y 1$ cpaáros, 16.
T é a ts ? ©  V i t a l  ’ J k z a
g r a r i d e s
. É x  í o ,  L x  l o  d e  
y LES
@eiimsss3@@i
J i G t
(EMINENTE M ÁGICO'JAPONÉS.)
Bytaea, ú * i 5 '©enérai,0*20•V r V • . I ' A : ■ f '
C ¥ ' W ' S ^  ¥ '  .HOY sy'geso ruidoso, emosionaníe, -
No se ha presentado hasta la fecha ninguna producción cuya presentación iguale 
— por lo emocionante y atrevida a la titulada —
FeyiB® de |& se lva  - tViíias piíti
VEANSE LOS MONUMENTALES CARTELES 
dsuss » B - Lo ñ a to c a 'v is to  e n  efl c a n e m a tó ^ F a fo
“ ños afectan. Honrada' ’admirilétfación pi*' 
dé ferpueblo, y nosotros, que sQñtos parte 
de éi, que con él estamos Identifitados, 
qüé ¿on él convivimos y que corideemós 
sus prlenkciones, aplapdireiflós ádoS hom^ 
hf^Sy mlliten en’ el partido qüé militen, díg-
Coniti i(
nóS y ecüánímés,'qüe.'como' lqs actuales 
admmistradofes, sepan y quiéráñ satisfacer
Termina ofrecíénáosé &1 nuevo presidente, 
lo mismo oficial que particularmente, haciendo 
extensivo este ofrecimiento en nombra de sus 
cómpafiéros. los diputados r publicanos *
Ei señor Escobar Acosta, da la bienvenida al 
nuevo presidente, así i. orno a ios nuevos dlputa
ios légítímos anhelos de la Opinión.
Nuestro, artículo, «Más argumentos,» 
de nuestro "ánimo^
Por la presente se convoca a todos lós 
señores que constituyen el Comité úe  Coh:- 
junción repulJlicano' socialista de Málaga a
S ú e s r a ^ a v S t  iraLM síacTí;-»^^^
recta, de la que siempre, no ahora, fuimos 
partidarios convencidos.
'La administración del dinero del pueblo 
por el’pueblo'mismo, sin Ínter mediarlo.^ Ittr 
cradóres, sin empresa’s: expoliadoras, Tué 
un ídéal que nuestraíplüíma'defendíó en tO'̂  
dó mehtáñto oportuno, sin otra limitación 
qúe la de implantar antes en la Corpora­
ción municipal un régimen de honradez,
dé Mayo actual, a las nueve de la noche, 
én él Círculo Republicano de la calle de 
Salinas.
cana
Teniendo que celebrarse Junta geáffM a las 
ocho y métia de ía noche del doaíingo 11, uel
SOCiDíesenciaíísimQ requisito^ aHin impuesto, siti mesjcíuafLse ci,ta a ^• - . . L r I n s t r ü c í i v o  de Obreros-republicanoselGual'jamás hubiera salido aquel organls'- 
mo del desprestigipSiO q'/ío en que
Vivíai> ■ ' ' ■"■•"'Á,'':' ■ ' ' ■ : "
Antes de proseguir, una razón dé reci­
procidad y de justicia nos obliga a consig­
nar que si el colega se .considera honrado 
por que reproduzcamos algunos de sus ar­
tículos, nosotros nos conceptuamos dobíe- 
mente honrados él hacerlo así, tanto por él 
afecto y la consideración que nos merece 
al cofnpafíéro; cúañtó por'que una sola fb 
nalid\ —la d e ' hacer fésaltár ante'ía opinión 
pública la honfá'd'ez de la actüab'adminis­
tración municipal,—'guía los propósitos dé 
ambos periódicos;^ ' ‘ \  ^
Qláfpéstá qüá hernos de acpjer, con pre* 
feréncíá y corí' gusto^ cuartto sobre .ésa 
gestión moral y h^onrada del AyuntámleritO
dei 4.̂  distritova f n déqué agistan a^salocal 
soclál, Huerto del Conde 20, p ra  tratar de
áslíhtbs de interés. ' « , , .  ̂ /Málaga 9 MayV. 1913.—S! Secretario, Arito
nio Frías.
Los señores Cabo Páez y Maríí.n Rodríguez 
hablan en apoyo de lo que se interesa en dicha 
instancia, que pas’í a estudió dé ia Comisión de 
Obras públicas. \
F ugasdeagya
Se lee una mbclón de la Jefatura de Obras 
públicas,trasladando un oficio dé! ingeniero se- ; 
ñor Franqueto, relacionado con !á reparación de 
la tubería de Torremolinfis suspendida del
' C l i^ E  Y  V A R 8 E T E S  : .
Fia m eléis Sáb<ado 10 SllSmisf*® .
2 secciones a lás B li4 y i d E x i t o  grande de LÉ^ ÍINÓVe LTY. — Suceso colosal 
de LES CUNO ALEXANORE y la BELLA EMILIA. — Grandísimo fxitd 
de la popular aríista DQRA LA QITANx\. — Variadas p^ículas.
B u ta c a , í  p ese ta»  -  -  © e n e ra í, d ,25,.' . .
Mañana función de tarde a las 4 y I¡2. - - En breve LES BOUDERS.
LAGAR DE PISAR.
puente que existe sobre el Gtiadalhorce
----- , El señor Leal del Pino mamílesía que en un
dos que figuran por primera v z en la anterior, había presentado una moción
clón, teniendo para todos frases cariñosas. I referente a la reparación de dicha tubería y que 
El señor León y Serralvo hace uso de la pa-|¿g acuerdo con lo que propusiera sé resolvió 
labra nuevamente para elogiar la g^tión al arrendatario, señor Luna, para que en PARA
señor Chinchilla, que anteriormente se le había/gj bdeocho d-'as procediese ‘a efectuar ¿ cu  «sia rtuisiim;.ua,,,uu a,au.
E ílS w  Ca'afat■ dice, que va a ser » w i ^ í 2 ? S S ! % S d ¡ > ' ^ w S ‘S Í‘¿ . ^  ' ......
■ ................. ‘ ■■“ “̂ sLbservabap; y en el caso.de no hacerlo asi,
 ̂ las obras sé realizarían por el Ayuntamiento y 
por cuenta del concesionario.
Dice que este oficio a! Ayuntamiento mani­
festando que para llevar a cabo dichas obras, 
según las indicaciones de la Exemá. Corpora­
ción, estaba de acuerdo con la Jefatura de
fhlálizáda 1á sésióri, hasta hoy qú? tendrá lagar, Obras públicas
cariñoso al señór Chinchilla por lo que fué, y 
séñor Maldonado pOr lo que es.
' ■ F i n a l
El señor Ma’doqadp Pareja da las gracias a 
todos pór1a¥ frases aleiitádórag^qué para él han 
tenido, ofredéhdosé nuévaménte, y dando por
la” primer a he é^íe pefíodó semestral.
almacén,egn arreglo, a los planos que acompaña 
¡Y vean los señores concejales—-sgrega—qué y bajo Is diirección deí, arq tlíecto tíon Feshañdo
*« *
Se ruega a tudoa loa'socibs
t “  1 - ^  4domlcUlo social. Carrera dé Capuchinos nume­
ro 5^ a la sesión de ségunda cpnYoratoria pá- 
rá tratar a,untes de liiteféL
l l a l l í  9 d'e’ S S l f  l l S t S ' l . »  Secretarlo.
Rafrxel Jiménet
Presidida por el vocal dé más edad, se ñor- rrcsiuiua K , . . . .  rfavaaf.fofar 08 Idsdiga ©1 colega," por que se trata, si bien de ortiz Quiñones,' y actuándó de^seCTetarios^lds
Ui^ hhblicacíón 'que jiizga imparcialmente señores Rosado ^
IflVrWiílMn^ oí íi'n V, ab raHa H» iiti né:ríA- Cíüís, 86 reunió ayer la Diputación provincial.laVc'ufeSÍlónés, al f ihy ál babo de uti périó- p_-,ev n^ÍQjjn
dteo nfoaáürqídcói TéüámQS* uná mzón pp- para celebrar (a sexta :ses ón p-
derosa para ello. Sobre los republicanos titutlvo, *
caen todas las censuras que los demás p e - L O S  íjU®
cons-
I clase de acuerdo es el que el señor Luna había Querré^ Strachan,
? concertado con dicho Centro! Hoy se da cúénta , a  la Comisión de Obras pubhcas. ^
? del oficio qús- nos ocupa, que en definitiva v!e- : DeHnspector provincial de primera ensenan- 
ne a decir que eL ingen-ero encárgado de la za,‘ dón E*hüió Morena Caivetq, pidiehdcf se 
‘ conservación de! puente de! Guadaihorce, sólo cónqedán 500 pesetas para los gastos que orl- 
Ueha ocupado de ío que es asunto de su corn* giné ía Cóloniá escolar que proyécta traer a _ 
fpetencia, exigiendo que sear, qolgcadas chapas Tááisga en el próximo verano. |
Pe- de hierro en forma que intercepíanda el pa$o | Ajlpide Hacienda
r.fcaiuwâ Kv.. V., del agua que escapa, eviíenlla acción oxidante \  De donjuán Nota,,u ^uuc«u, oui.-„ji«imuí,c . . reglamento
rea. 8fp,üníó, ay8r la Cprpor^oa sobre ios distlpfos tramos del puerde,-|e conceda alguna cpníidad para atender a
waéelebrar cabido de segunda |  ̂  ̂ de realizar con >?g ^  pj
ría. - . tuberías. i motivo de las oposiciones que se efectuaron
L o s  O U©  I  Pide, por tanto, que se cumplirnente el acuer- para cubrir la p̂ aza de •««-
' ■ eia. I do municipal y ss proceda a dicha reparación nicipal de esta ciudad.
por cuenta del contratista 1 A la misma
Lís sesión de ' m e r
Rjrésidióa ipiot .aleare, séñoT Madolell
I vista de lo difícil que per allí se hace e! írán- 
fsilo. '
I El señor Escobar Rivalla ruega a la Comisión 
I que se cuide de la reforma de |os bancos del 
Ipaseoede Reding, de los cuales íip exísíén más 
I que los esqueletos.
I Se aprueba el informe, con las indicaciones 
En esta Administración informarán, 'hechaspor Sos señores Vaíenzuela7  Escobâ .
Del ingeniero de GumiuOŝ  de, esta Corpora- 
;ción, relativo a‘¡ 'presupuesto pára instalación 
de alumbrñxlo en la Carretera de Málaga a Al­
mería a su pa50' por el Fárque.
‘ Eí señor -Ss'cobar -profíigá' elogios al señor 
Ingí'nlero, aprobándose él infonms. '
M ú c i g n é ú ' ' ' '
Del señor coíK-ejSil, don Jo^é Escpbar Rivalicé, 
reiacionada eo s ja creación de uga plazaéle m̂ó- 
tílco eapocial éé las enfermedades de los ojos 
' de !a Benefic rteia municipal y modo de aten­
der a su delación.
Pasa la Coíriiai.ón dé BeíJéíic.epcía. .
Del mismo señor concejal, referente aífos fa­
roles que existen en los jsr áínes del Parque. 
Aprobada. ,r̂
Del señor concejal, don Miguel del Plno,rela- 
1 clonada cotí la reforma de determinado artículo
 J a rio Madueño, solí Jiando se í>crlamñ ta „el Cuerpo de la Guardia rauni-
deatinado al servicio de iss cocheras fúnebns, 
como gerente de ia Socied d José Cubero y
(Compañía.
I Se deniega Sa petición.I Dé úoh Máhuel Gárcía, interesando se !e 
conceda áutdrlzációrí para demoler y recons­
truir dentro de! cortijo. Uamsdo de! Conde ÍJii
Concurrlefon a cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Arniasa Ochatídoreo^
Pérez Nieto, Sámh z D ..
Senas; Garzón Esétítoo,^ Rey^ 
del Pino, Valenzuela García, Abofafio.í^riea, 
López Gómte, Romásj gruz. Guerrero Bueno,
aiMfiffín Rodrí(7!iez 1 Añade que a título de indicación ruega
Dornm' í̂áez Fazio^Cár- Exemo. Ayuntamiento y a los fKriódkos más o | Uomjngaez, razio v̂ ar̂  <¡oior,Hna on cuenta aue este |
anformes de ^omisiOBes
Leal
S ó  Páez, Wñáh S ó^a^ . L6P^ LÓ^z. ^ r e .  
Gascón, Marios Roca, García Almer.drp, Es o-
riÓdicó? hácén' dé Iq admiuiMracióñ mahi- ^ asiento en los e^cMos los señares dl-
cipáiTa.noádtroí ños hecrimíhároh, Cdnhíl- mitádos provinciales Rosado Sánchez Pastpr* 
náhdonos con ía culpa y las responsablilda- pe.igado López, Oóm.ez Ghaíx, Martín yeian-
bar Rivaila, Cañizares Zurdo y Pino Ruiz.
^ A c t a .  ' •
El secretarlo, señpr Marios, da lectura e! ac­
ta de la-áiitetlor, que fúé ^obpcla .
A s ü w í o s  €3© o f i c i o
Comunié&ción def éknór ctmcéjál, don Bárto- 
loníé Qáízón EscHbápO, pidieijdaun mes de 
licencia, para evacüár asuntos particulares.
Cóncedida-
arrendatario de tas aguas de Torretnolinos, que; Donaire, en redamación sobre el {ra­
sé muestra: rebeldeT contumaz a curnphr Jos ' cédulas personales.
requerimientos de la Corporación, es,.el m i s m o g g  gprjjeba
que presentó un imesupuesío para.laúe^iadón |  y pública?, sobre re-
que el regiamento de la 
muy deficiente elmpro- 
plo de una capital de Ja Importancia; 4^ Málaga, 
y retii'asu moción, anúnciaado que sé propone 
presentar un proyecto: d,e regiameíiíádón de 
dicho Cuerpo.
El señor Cañizares ladlcs que tiene hecho un 
proyecto de reglamento la Quardiq Munici­
pal, que hállase en estudio de la Comisión Jurí­
dica, y se lo ofrece al señor Pino por sHo esti­
ma aprovechable. , \
El señor Pino dice que ccnoce algo de ese
de la tubería del Parque que lesionaba tos inte- definííivá’'de fas obras de empedrado de proyecto de reglaraenío' y que dispuesto a
iel Ayuntamiento en más da i7.00ü;pese- f. ^ , Ainmns ---- ŝ Arir (iHfiiKfires.
tas, y el misma que hoy propone la engloíjación J  ^n^obado.
de las aguas de la Pellejera, 
g Se acuerda por unanimidad lo
proceder de m?uerdO. con el señor Cañizares
Aprobado. A, , , I C a p í t u l o  cS© m © g o s
, . .  .  . propuesto v | . i ó ° ^ d e i S d l í « L 1d o a frU c to L ÍÍ* ra n li ' H « « « A™“ s
ScüfiitU C fi@ S ' W  Anrnbado f ción contra doq Antonjo Lutíá y QuáGin con
; o x7 , , A, I mkm«nrc,noniendo se conceda una De-Anotivodelprete.n4i4o alumbramieâ ^̂ ^̂ ^De don Manuel Suvir Santiago, relacio^da fijcuuutuasmci o  &, recompensa a los indivíduos de la banda ,de_«Lü pellejera.»
des úel desastre qué uñ día vátidnaron al 
ver (jüé se ífrtñJantaba el Sistema dé la ad'- 
ministraciÓH directa, obra exclusiva délos 
republicanos que dió al traste con arrenda­
mientos que resultaban a la vez que ónero
niá Lihinchíllá Domírt^uez.Tlmonet Benavid^,
f c T T a ^ e s .  Rosado Gon 
brellana. García Zaraudlo, Egea Egea. Pérez 
de Guzmán, Escobar Acosta, Gijb̂ ert 
rta Ortega.Muñoz, lS|uflez da Castro. Gama 
Checa, Estrada Estrada, Pérez de la Cruz, Ca
con ía casa que posea ep la carretera 
quera, Ptíertb déla Tofre y que tier
1 '^'iX«“aPésto‘orovtoci8 de maní- da a,este Ayuntamiento, para escuela püblipa '
*terouesto por don José Solis qe la m ena, re 
S S S to té  de la CompaWa; Arrendata^de
SOS para el élario comunaí, pérjudales tiWnez.'LeÓny Serraívo.CaffárénaL^ 
pata lóSintéreses del pueblox ! ' ' 5^ 0. Gómez Olqllá, Ciritora Pérez,'Qross
Ahora que esos vatidniós, esos augurios jpries’y Maldonaáb Páreja.’’ ‘ 
de graves maies'y de bancarrota de la Ha^ , A c lA
tienda municipal han fracasado, y que se ,, g , la óCofaciSn. s^ o rG ae
rrero, da lectura al acta d,é la sesióri álíteríoí*
08?S S A d raIm strac i6n _ d e ^  9u'«a, Puerto
íuipuestos de está pipylucir 
fiéstó, por término de diez* ■ T \ i _ ___ 2̂.Sr,é̂  yfz*kl .
Ruega que venga a la Corporación el infor- ̂ —3i5j_ —X ssnor oo*
perito’eft dicho
T*lc1rcQirtra aCueTdo
¿cba 18 de Abril priSximo pasado.
k S t e S ó T á f s i S e l í g a t o d e  pri™^^
se
es de Abril próxirno pasado.
Aprobado.
Ie.devttelya determidads cantiM  -i « .Iv ez  uue de dicho intoruie se huíledS irasle
Amnhnrtn fmera, Que ha actuado como~ ' 'amedas'. referente al mal!pleito, pues enjie^dé de úfjidgdqke s
diee.ha pagado de más por el impuesto de cédu- 
Iê  personales 
A la de Arbitrios.
cree'qué dé eété modo no 
■ es, toda
A esfe informé oresenta una enmienda el se-|vez que de
or Valensusla, iáiere.̂ iwndo q'to se reforme el Jal abogado y e! maridante tiene derecho a cono 
jardín exlstsiítá-err is P.«; a de Sar Bartolomé, feer lo mismo que su apoderado,-
.n^ñaiízá' félacionada con la instalación de la Cádiz, haderido anáíoga petición, 
dft «iños de Campanillas.
De don 4uaii de ja Cruz ̂ i n  y Gómez de¿iue h^la ^  e^^do ^  LitJ/dTta^'^poraáóh dé la parte
están tocando las réaiidades de una gestión 
moral ejercida por la mayoría repüblicana y 
seguida por el alcalde, que ho ve en • el 
Ayuátainienío urí ceníró pclítíco, ni en los 
concejales representaciones de los partidos.
Sino eior¿aÍlIstñó éfí qué Sé ajnttñlsttaq I<^ fes Qlsbert 3.s!Jí9lhar(s
' tS'
i escuela e ni s e ga a ui,
1 Qp-anruebá dé conformidad.Seaprueoa ^ _  Ingeniero municipal, acom
El señor Valénzuélá habla en aooyo 
Penmianda, y luego de .eto^ar a. Ia Comisión de i
Hace observar que tanto el informe, del pe-
Corporación, como él á  
contcáriá, como el del tercer perito designrdo
De Ira TCdnosdel barrio de Huelin. pidteuáolpaMOs y ;i«medas.por habére# ocu.^to4e a s u n j p » ^ ^
se ramble el etatoato.pdbiico de ' ' ' .........pues de sus pa-: -í'»
que es aprobada.
Diputados proclamadlos
Se aprueban las actas de jos, diputados s^ o
mada por
población, en su iWPGh ^
j ° ' ' ’¿1S2” á‘̂ ^ í¿ * ^ u l 'iá S 'e r ( 8  e>íá
' H K4 ■'
GÓ-I Abt'
MHilüi
S.%Sg1t4i|£€i4. ñ h  ^ 0 | i U b A K Sábado Id da Mayo da IMS
^^ajjwaawjois^ m im
WsilexLdsirio y  cultos INFORMACION MILITAR
M A Y O
Luna creciente el 13 a las 11-45 
Sol sale 5,42 pónese 7,6
10
Semana 19,—Sábado. 
Santo» úe hoy.—San Antonlr.o. 
Santos de mañana.—San Torcuato. 
Jubileo para hoy
Pluma y Espada
Con motivo de ser hoy el cumpleaños de \ 
S. A. R. el Príncipe de Asturias, será de gala y 1 
se izará el pabellón Nacional en los edificios I 
militares. |
—Hoy a las once se pasará en el Gobierno* 
Militar de esta Plaza, la visita general de cár­
celes a los presos sugetos a la Jurisdicción de 
guerra.
—Le ha sido concedida licencia de uso de ar
mas al segunto teniente retirado por Guerra,




Fábrica áe tapones y serrír
Í8 corcho, cápsulas para botellas de todos colore» 
y teaiallos, planchas de corcho para los pies y sala» 
áe baños de ELOY ORDONEZ.
C U L E  PE MARTINEZ DE AGUÍLAR náa. I? 
tantes Marqués). Teléfono número 31!.
Agrega que si bien es cierto qué estos seflO' 
res han concedido al señor luna esa servidum­
bre de paso de galería, él cree que no ha es­
tado nunca en el ánimo de ellos, perjudicar los 
Intereses de Málaga*
Por esta circunstancia no propone a la Cor­
poración que entable contra los mencionados 
señores demanda reivindicatoría, y ruega a! 
alcalde que practique una gestión cerca de 
los señores Larlos> a fin de que impidan que el 
señor Luna, a la sombra de un permiso que ob­
tuvo de edos para conducir aguas, pretenda os­
tentar la propiedad de las que emanan de las 
paredes de la galería.
Dice que tiene confianza tanto en la eficacia 
de las gestiones que practique el señor alcalde, 
como en la buena fe de los señores Larlcs, que 
no han de negarse a tan justa petición, evitan­
do de este modo que el Ayuntamiento entable 
la mencionada demanda reivindicatori*.
Hace presente las buenas dibposiciones de los 
señores Larios para todo cuanto sea realizar el 
bien en favor de Málaga y de lo cual tantab 
pruebas tienen dadas y que, por lo tanto,no du­
da que en esta cuestión de las aguas han de 
estar los expresados señores al lado de lo que 
represente el Interés, los derechos y la conve­
niencia de la ciudad.
El señor Escobar Rivalla dice que perla 
guardia municipal se establecen diferencias en­
tre íes individuos que se dedican a la venta de 
flores en la Plaza de la Constitución, permi­
tiéndoles a unos la estancia en dicho sitio, e im­
pidiéndoselo a otros. -
Conceptúa que tal cosa no debe suced r, te­
niendo en cuenta que los vendedores de flores 
no perjudican los Intereses del mnrlciplo, sino 
antes al contrario, su estancia allí es agradable 
al ambiente que se perfuma con el aroma que 
emana de ¡as flores, y aquí donde sufrimos tan 
malos olotes, no debemos poner cortapisa a los 
baenos.
Ruega que re rieguen las calles de Fernando 
Camino y Arenal.
El señor Abolafio se lamenta de que no se 
h^ya resuelto aun lo que se reltciona cen el 
Parque Sanitario, de cuyas ebras fué nombrado 
inspector.




Los jurados del distrito de Colmenar reunidos 
ayer en la seccipn primera, emitieron veredicto ab­
solutorio en la causa incoada contra Cristóbal Díaz
H. INGLATERRA
Nuevo„ compuesto arsénica!
incil ü if f
£1  araéBlco— j  hierro
es forma de ALBUMINA T OS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,. 
Es una preparación de gran trascendencia MEDI- 
|CO‘SOClAL, que merece toda la atención dei clí­
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE
S&n Juan de Dios, número 37.-^MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS;: TRATO ESMERAD!
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vino* Finos dñ Mdlása criados en a Bodega, calle Capuchinos /AVino* Finos de álaga
Casa fundada ei| el aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios ndni. 28. «pende lo




De amigoa del País 
Plaza de la Constitución nóm. 9
LA PIEL
Su gran poder RECONSTITUYENTE y BAC­
TERICIDA explica tfmbién su extraordinaria ac-
Abierta de once de la mañana a tres de h 
tarde y de siete e nueve de la noche.
Csuzado, sobre violación en grado de frustración. |cíón terapéutica en otras enfermedades, cuya apli
La sa<a absolvió a! prf cesado.
Señalartiieñíos para hoy
Sección 2.̂ ^
Antequera.—Hurto-T-Procesada, Manuela Fer 
nández Calvo.—Letrado, señor Caffareha —P r.i 
curador, señor Rodríguez.
Torrox.—Disparo y letfones.—Procesado, Do­
mingo López.—Letrado, señor Díaz Marlín.—Pro 
curador, señor Rodríguez Cssquero.
rieguen las calles de Plaza de Toros Vieja y deiDios 1.
Relación de los jurados que han de actuar en el 
cuatrimestre de Mayo a Agosto.
Dí§ü*ito de Estepona
Cabezas de familia 
Don José Florfa Mana, Calhíés.
Don José Floría Rojas, Jubrique.
Don Antón!» Martín Chacón, Estepona.
Don Juan López Barroso, Casares.
DonjuánBenítez Díaz, Eitipona.
Don Antonio Roldán Guillén, Estepona.
Don Bartolomé García Mena, Casares.
Don Cristóbal Ramírez Trujllio, Qenelguacil. 
Don Juan Guerrero Pérez, Cassres.
Don Francisco Crespo Fernández, Manilva. 
Don Francisco Illescas Campos, Estepona.
Don Juan López Romero, Casares.
Don José Gutiérrez del Río, Genalguacil.
Don Francisco Alba Ramírez, Casares.
Don Antonio Galieno Marín, Estepona- 
Don Domingo Pozo Rodríguez, Catares.
Uon José López de Cózar, Genalguacil.
Don Ildefonso Díaz Guerrero, Estepona.
Don Juan Mora’es Mena, (mayor) Pujerrá.
Don Silverio Noval Chacón, Estepona.
Capacidades
Don Juan Rosales Guillén, Manilva.
Don Andrés Troyeno Rodríguez, Estepona, 
Don Francisco Rojas Gil, Estepona.
Don Juan Meya Pérez, Estepona.
Don Joaquín Gil Pérez, Casares.
Don FrrncIsc-> Trujillo Rubio, Genalguacil.
Don Juan López Ramos, Casares.
Don Ildefonso Chacón López, Estepona.
Don Manuel Leáesma Infante, Casares.
Don Juan Ruiz Gil, Jubrique.
Don Pedro Galea OrHz, Estepona.
Don Diego Torres Rubio, Jubrique,
Don Diego López Ferrer, Manilva- 
Don Fernando Martín Lozano, Estepona.
Den Manuel Pérez Vargas, Casares.
Don Diego Rojas Ruiz, Jubrique.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Enrique Gallardo Gallego, San Juan
cación incumbe solamente al médico una vez'cono- 
cidos los componentes del X,, y su dosificación.
Nuestro preparado X,, ha sido analizado por el 
jefe del Laboratorio General de Sanidad MiHtár, 
Dfi- José Ubéda y Correal, y determinado ei poder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al­
fonso XII, bajo la dirección díl Dr- Caial. - 4
Pídanse folletos explicativos del X,, a su |
REPRÉáSlNTANtB ^
I FeysBAaiía®® KaKiíe©® |
Especerías, 23 y 25.—Málaga I
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia |  
Calle de Luis Espada,—22.—Orense. ?
De venta, en las principal psies farmacias y dro- ■ 
guerías de E»paña, Portugal y América. ?
‘*E! Popular,,̂ .
S E  V E N D E  E N  H I A D R i ü
Administración de Loterías
8olg II y  13
Observaciones
i l n é a  d e  v a p o r e s  c o r r e o #
metereoiógicás
INSTITUTO. DE MALAGA 
Día 9 de Mayo, a las diez de la mañana, 
Barómetro: Altura mé3ia: 76r7.
Temperatura mínima: 15‘6.
Idem máxima del día anterior: 24'5.
Direcc ón del viento: N. O.
Entauo del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Calma.
Una arroba de 16 litros de.' Vino Tinto legítíiao.
112 » » 8 » » » » í  * * • ' ;
114 •
Un * » » » » , . . . *
Una botella de 3i4 t  » * * * ' ’ « r  'w 141 .  J  ̂ VíBOSflelpal#














* Seco Añejo 
I Vinagre de Yema *,
Hay una zucúrvi ep ia Plaza de Riego nUniero ^Lg j^erced», Cervercería 
olvidar las señas; San Juan de Dios, 28 y cal|e Alamos b." !, (esquina á (a calle de Maribianca
4 »
Un »














barras y argollas, para cortinas, rejas pa­
ra escritorios y todas clases deg trabajos en 
la .Fábrica de camás.
Camas-somier,
hierro y otros metales. Antes de encargarlos Pedid precio,s a
—  2 0 ,  v é l e z - i h A l a g A ,  20.  —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A B . - f A X V A ^ Á .
De la Provincia
Supresión de^consunios





En la semana próxima celebrará sesión la Li­
ga de Contribuyentes y Propietarios.
OoAe Msriía lá brava
brando por el Ayuntaniieñtó los arbitrios sobre 
alcantarlijas’y aguas de Torremoilnos, en el ne­
gociado respectivo, 4
to  que ávisaníos a los contribuyentes en evl-1
tactón de demoras que puedan perMIcarlea. j  gl Ajrahtamiento dé Velea-Mdlága, iei, aa ül-
V i a j e r o s  f tfmg sesfón, acordó citar la cómisión qué entién- 
Por las diferentes Vías dé comunicación haij de en el estudio del proyecto de sustítúclóií del 
llegado á esta capital los señores siguientes, impuesto de consumos y que se vea el m ^o 
hospedándose en los hoteles que a continuación |  dé llevarlo a cabo en tiempo oportuno.
Mariano, E-.tnétiez 'Mr H Ssiíkov v séñór Mcllfl* f Vgi6Z (Vifli&gfi Ids 80CÍ#dsd68 d6 &lbdllilc£
; Niza: Din Ramón Pinández. don
Martínez, don Miguel 2^urita, don Antonio Qou-m*^?® y. JOTnalerós  ̂que tleaen su domicilio so
don
zález y don Francisco Pons.
Británica: Don José María Armürrio, 
Manuel (^áfraga y don Ramón Miralles.
 ̂ Alhambra: Don Javier Nóguer, don* Félix
E! vapor ífasaílántlco francés * 
saldrá de este puerto el 16 de Mayo, adraliien-^ Aunque no le cuadre muy bien este caíificatl-
do pasageroa de segunda ckse y csrge para Rio de vo a la joven gitana María Jiménez Román, por c;«iv«í1or Hlnoiósa don Mariano
Janeiro, Santos, Móhíevídeo y Bueno» Aíre* y ja estirpe, lo que es por concepto de vallehte fn  don 
con conocimiento directo para Paranagua, Floria- , -_„.p_nondé * Verdugo, don Juan Borrego,do .c„i Polotna V Pnidn currcspuime. _
don Juan Borrego, don Francisco
nópolis, Rio Grande do Sul, Peloíáa y Porto Ruiz, don Miguel S lcedo, don Juan Parés, ñon
Alegre con trasbordo en. Rio Janeiroj pa/a ja n í o Í L  A m ó w l José Callao, don Ernesto Nean, don Julio San-i
clal.en la. calle de Federico Vahey, han celebra­
do con gran entusiasmo la fiesta del trabajo.
También la sociedad titulada Lá Nueva Ertt 
de Gajíz organizó con dicho objeto un acto al 
qué concurrieron de Véíez como delegado de la 
autoridad el concejal republicano don José Gát- 
vez, los señores Jiménez, Alba, Torres y él te* 
niente alcalde don José Ruiz Flores.
RiAa
En Villahueva del Rosarlo riñeron los veci*S r í  Dolores Aguilera Cérdub, mujer de avanrad. ''S ^rÁ S íoaro  Ca7ad «sV  „
Montevideo y para Rosario, los puerto, deis Rh edad que tiene au domicilio en la calle de los •' iF r L c is m V e S  Veo-a ^
aera y lo* de la Costa Argentina Sur y  Punta Afé* Negros núm. 2, y ayer sintiendo hervir en sus Don Manuel de la Plaza, don Luis* ... t  ^ i u ^  i
(Chile) con trasbordo en Bueno* Aire*. venas la sangre vengadora de sa raza, penetró , ^  -♦otomé Vázauez don losé Bas-f n p f amocafre de labranza,gol-
—  enel domicllfo de l . | i e j a  y después de Junerse K
mutuamente como dos estropajos, le dló unos can, aon m arcea
cuantos oalos con un parróte oue llevnha nre. Y J9®9*TÍn Martínez. i* ^ t-
Nuesti*os vinos Oh
El vapor correo franca 
Ü ogaio iayá
«aidrá de este puerto el 20 de Mayo admitiendo 
pasageroa y carga para Tánger, Melilia, Nemours, 
Orán, Marsella y Cárga con trasbordo para lo* 
puerto* del Mediterráneo, Indo China, japón 
Australia y Nueva Zelandia.
d»
Salitre.
El señor Valenzuela manifiesta su extrañeza 
por no haberse legalizado aún el inmueble que 
posee el Ayuntamiento en ia calle de los Calle 
jones.
El señor Armasa dice que la Comisión Jurí­
dica se ha ocupado del asunto.
El señor Pérez Gascón dice que precisa re­
glamentar el funcionamiento de las comisiones, 
y anuncia una moción sobre este asunto.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión, a las seis menos cuaito 4e la 
tarde.
Don Pedro Gsrrigós O tíz, A*arcón Laján 1. 
Den Manuel Vega Dueña, Camino de Anteque­
ra 3.
Don Miguel Camero Rodrigue? Cruz Verde 15. 
Capacidades
Don José Orozco García Ruiz, Fernando el Ca­
tólico 23,
Don José Fernández Aguado, Marín García 14.
Db Instrucción pública
CANCIONERO COMICO
Hay pérdidt.8 que en un brete 
nos ponen, y el ceño adusto... 
Ejemplo; la de un billete 
de esos verdosos, con busto.
La de una pobre peseta 
que pensó, ¡triste ei decirlo!, 
triplicarse en la ruleta 
y no pudo conseguirlo.
La de una carta Inflamada 
(como cualesquiera encías), 
en que se escribe a la amada 
un saldo de tonterías.
La de un perro, que, de niño, 
halla uno siempre detrás, 
y que nos muestra cariño 
moviendo el rabo a compás.
Y la pérdida de un padre, 
del hijo en la edad más critica..* 
La pérdida de una madre... 
¡Cuando no es, ¡claro!, política!).
¿La de un amigo? ¡Está loco 
el que la llegue a sentir!
¿La de una novia? ¡Tampoco! 
¡Pa lo que se va a vivir!
¡Son des cosas que entretienen 
a veces, sin fatigar, 
pero que se van y vienen 
como las olas del mar!
Ha sido aprobado por la Dirección general de 
primera enseñanza el proyecto de división formado 
por F 8 señores inspectores Moreno Calvete y Ver- 
ge. Por virtud del referido proy«cto, queda la pro­
vincia dividida en dos zonas-
Comprenda la primera los “partidos judiciales de 
la capital. Alora, Antequera, Colmenar, Torrox y 
Véiez-Málaga.
La segunda está formada por los de Archidona, 
Campillos, Coín, Estepona, Qaucfn, Marbella j  
Ronda.
Los trabajos de inspección de la primera serán 
desempeñadas por el señor Moreno Calvete y a 
cargo del señor Verge quedan los correspondien­
tes a la segunda zona.
Ambos inspectores continuarán con su residen­
cia en la cepita!.
El vapor trasatiántiso frensé* 
A q u l ia i i s e
laldrá de este puerto el 6 de Junio admitíen-
cuantos palos con un garrote que llevaba pre- ^ 
ventivamente, que hiderbn rodar a Dolores por i 
el suelo bañada en sangre. |  Tan pronto se supo la llegada a Madria 9®
La gitañilla  también resultó, de la refriega, pn^hviadó de Ralla para establecer los pour- 
con ligeras contusfonés en el brazo izquierdo, hárlers de un \ uevo tratado, la Cámara de Co- 
Acudió una pareja de seguridad, la que en merclo se dirigió al- ministerio de Estado, lia- 
unión de algunos testigos de la riña, condujeron mándole la atención sobre la cuestión délos 
a ambas contendientes a la casa de socorro dei
distrito.
La vieja fué curada dé una herida contusa en 
la región opdpital,de pronóstico reservado, pa-
vnos.
E lO ntro  de Exparísión Comercial de dicho 
ministerio ha respondido con la siguiente carta 
a la gestión de la Cámara.
4o pasageros «I® «ando al Hospital Civil, y  la joven, como queda «Madrid 5 de Mayo de Í913.—Sr. Presiden-
y^Bueno* ’ Sanio*, Montevideo dicho, de varias contusiones en el indicado ora- te  de !a Cámara de^ Comercio de Máiaga.—
Para informe* dirigirse a *u consignatario, dos 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rriento*, 26, Málaga. ^
£/ llavero
FERNANDO RODRI6UEZ
zo, pasando a la jefatura de policía, y de allí a Muy señor mío: Tengo el gusto dé participar a 
l® ̂ Tcel. usted que accediendo a los deseos expresados
Todo lo expuesto fué comunicado al juez de én su atenta carta de 29 de Abril próximo, pa- 
Instrucción del distrito. - gado, se ha llamado la atención. sobre ello a la
E s c a n d a l n s o  Comisión nombrada para entablar las negocla- 
Por escandalizar en la calle Fresca fué dete^ cíon®® relativas al tratado de comercio con It^  
nido por el guarda particular José Di 2 Díaz, un Ha ^Dios guardé a ústéd muchos años*—t i  
individuo llamado Antonio Vivar Jiménez, que Duque de Vistahermosa.» 
se encontraba embriagado. |  ' f t  B a P O e lo n a
Ingresó en los calabozos de la Aduana a dls-
Don Francisco Balle»teros, regente de ia gra­
duada aneja a esta Normal, ha rolidtado permuta 
con don Atanasio Fernández, regente de la de 
Córdoba.
_La Junta Central de Lerechos pasivos del Ma­
gisterio ha remiiido para cumplimient» del primer 
trimestre del año actual, la cantidad de 1.449 pese­
tas con 78 céntimos, correspondiente* 20 peseta* a 
don Francisco Escasr-illa por I© remitido de menos 
en el cuarto trin estre de 1912 a doña 'Trinidad 
González, 603'£9 pesetas; a don Manuel Pineda, 
259'25 pesetas, y a don Francisco Hoyos, 506 94 
pesetas.
Don Paulino López, de Alora, solicita el abono 
por aquel Ayuntamiento de la diferencia entre el 
nuevo haber y el antiguo.
B E
¡La resignación más buena 
nos de Dios, cual hizo para 
los que extravian, sin pena, 
eso que sale a la cara!
(¡Pérdida tan natural; ' 
de una ocurrencia tan llana, ■ 
que ya no queda mortal 
que la anuncie en «cuarta plana!»)
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Láraro», da Melilia- 
» «Segundó», de Cádiz 
» «Campania», de Yeneferia. 
Baques despachados 
Vapor «A Lázaro», para Melilia.
» «Segundo», para Barcelona- 
» «Fkeima», para Huelva.
» «Campania», para Gothenlerg.
SANTOS, 14.-MALAGA  ̂ lu» caiauozos ae ja Quana a a is - ; Ha marchado a Barcelona, donde se propone
Establecimiento de Ferretería, Batería de Goei- ^® autoridad correspondiente. ¡ pasar ürta temporada, la distinguida señora do
náy Herramientas de todas clases. |  l ly n v ii  d ip e c t iv a  * fld Rafaela Casas viuda de Villarraso.
f  StpSfl® de^odn^  ̂ sociedad obrera, «Los Empedradores» eii-1 Nos ruega la despidamos de sus numerosas
en ,e,l6n eriraordtola. la ,ie„ie„te,anil.t«de..
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas. Directiva. ,
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora-1 Presidente: Francisco Moreno Santana. 
ore por valor de 25 peseta* ^  |  Yicepresidentel Manuel Cayéi Alcolasó,
BALSAMO ORlEN i AL |  Secretario: Francisco Campos Agulíar.
Callicida Infalible curación radical de Callo», j Tesorero: Salvador Manrique Lozáno.
Ojo* de Gallos y durezas de los pie*.
De venta en droguerías y tienda* de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.




Contador: Diego Ruiz Muñoz.
Vocales: José Linares Corsero, Rafael 
drlguez Gonzalo y Juan Gemez Palomo.
A la  c á r c e l
Por disposición del Sr. Gobernador pasaron 
a la cárcel para sufrir condena, Benito Fernán- 
; dez Camacho, Francisco Macías López (a) £7 
i Macias y José García López (a) Pepe el to­
rero.
. Representante
i  Al ampliar sus fabricaciones con la de jabón, 
Ha fábrica de Aceites de Orujo tan acreditada, 
[ La Utrerana, ha nombrado su representante 
en Málaga a nuestro amigo y compañero anti­
guo Miguel Lebrón.
Las muestras que de tal producto ha recibi­
do, dan una plena idea de la competencia que 
distingue a la dirección de aquella casa para 
esta clase de empresas.
rías heridas.
La guardia civil detuvo al Garda Molina.
D etención
La fuerza de la guardia civil dal Burgo hn 
vecino de dicha villa Antonio Gór 
mez. MuhC5» presunto cómpílce y encubridor 
del hurto dé arw'los de hierro realizado en Cue­
vas del Becerro en .Septiembre de í 911 y en 
Agosto del año anterior, Tuyos útiles de labrah- 
za son de <a propiedad de doií Antonio López y 
don Antonio Cosío.
De lo* seis arados que se llevaron los auto» 
rés del hecho se han rescatado cinco
Se continúan las pesquisas para detener d los 
individuos que efectuaron ei hurto.
Suscrlpciónafavpr de la viuda e MJosdé 
don Hellodoro Peñasco, asesinado villanamente 
en Argamasilla de Calatrava:
Pesetas
Suma anterior................... ....
Centro Republicano Instructivo Obre-
80
ro de Cártgma . . . . . . . 2‘5D
Joaquín Cabo P aez ......................... . 5
Antonio González García. . . . . D‘50
Rafael Maldonado . . . . . , 1
Un socio de ía Juventud . . . . . I
J . M B.  . . . . . . . .  . 0*50
José Martín Reyes. . . • . • . 1
Eulogio Merino . 1
Juan Casaux  ̂ • . 1
L. S. a • • . . " a a t t . 0‘50
Antonio Vlla Contreras . . . . . 1
Manuel Gámez Santos. . . . . 1
TOTAL. . . . .^^9 6  ■
Situados eo las calles Sebastián Souyirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batista* desde pesetas 0'30 a I.
Batistas cenefa desde ídem 0*30 a 2*50.
Percales desde ídem 0'45 a 075.
Piqués desde idem 0‘60 a 4 
Céfiro* desde 0*45 a l .
Feníasía* desde 0 60 a 1*75.
Driles desde 0‘60 a 3. L
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde I *75 a 7.
Citaciones judiciales
El juez de instrucción de la Merced cita a 
I José Fernández Ruiz, procesado por el delito 
' de hurto de un jumento; a Rafael Bautista Ca­
sas, procesado por contrabando de tabaco.
Accidentes del trabajo  
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
Cura el estómago é fntestliK» el Elixir EsfO'
macal de Sata de Carlos. ^ > ■ ■ mB .nMiAH «Ia  m n A lM ll  So admUdU donativos para engiTOsar fesfa
I |DolOP d e  ***“ ®*®*** suscripción en la Juventud Republicana, Plaza
; Desparece en el deto con «ANTICARIES de los Moros número 14, de diez de. Ja,mañana
LüQDE*. , . i a siete de. Ia tarde y 4 ® Qpbo 8 diez de la noche.
Desconfiad de las süstltubloñes.
Venta en farmacias y droguerías. 
Depositario en Málaga: D; Joaquín PJádelias 
Cisnefo* »
; A los olientes dé S. de Orive
No habiendo sido ningún consumidor de mis
El Secretario generaU, Julián dé las hfsros^
I accidentes del trabajo sufridos por los obrero» productos favorecido por la suerte del último 
I Leandro Galvez, José Castro Rodríguez, Juan wrteo, los propietarios de billetes de los 2 sor- 
IRey Cieña, Rodrigo Rodríguez Lara, José teos de 1912 y 13 entrarán a nueva süerte aun
E„,«„ ,.0  ce„«.etros d»de 5 a ,0 paaeta,. I «•“f.VV™ “ do “ bnietea
Velo* torpedos desde 1‘50 a 20 
Echarpe* desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 




Mi deseo es regalar el chalet al que tenga 
húmero igual al del premio mayor de la Lote­
ría Nacional de 20 Enero de 19J4. Se sigue ob- 
o . . . .  sequiandp a mis clientes con los billetes que
rn Atvii ® restan: comprandp las 6 pesetas en Licor deí
el reparto de arbitrios Polo y Agita de (ÍJolohia, como se hizo hasta el 
PTtr«nraj«o.jA« confeccionado para cubrir el 20 délactaal. Logroño 22 de Eneró de 1913.
A n ís  € r t F a l d . a i
V m m & ñ d o p
UNICOS FABRICANTES
Todo esto viene, lector, 
por si no ha sdado en el quid, 
a cuento de ese señor 
que se ha perdido en Madrid.
S U C E S O R E S  D E
Con la del de los Jalones, 
hay otra, también sonada, 
que ya tendrá informaciones,,.
¡La que sufra Romanones 
de una «presidencia usada»! (1)
___  PEPETIN.
(1) Mal, haturáimente.
Muro f  Saenz.
Bm«ca doiRiiiical para la nsjer
Abierta ai público de 8 a 10 de la noche.
Ciases gratuitas de I,® Enseñanza para adultrs
. F m m eo  m m  42. (Ptamu btífo.)
S é c c i é n  f i® v i n o s
Venden Vinos Seco* de 16 grados de 1911 a 8 
f pesetas la arroba de 18 2¡3 litros, de 1909 a 6*5o'díí 
‘ Añejos de 8 a 50 peseta*.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de ÍQ y í5 pese- 
¡ta*.
■Lágrima y color, de 9 a 50 peaeta*.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta*.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. 
PRECIOS CONVENCIONALES 
\ Bodega*, destilería* y escritorio: Aimacene* de 
; Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354.
JosI Jiptllitiiri
Médico-cirujano, especialista en enfermedade* 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria dé 12 a 3.
Precio déla visita para las criada*, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)- : 
HONORARIOS MODICOS
extraordinarios
, déficit del presupuesto de 1913‘, el proyecto 
del mismo se halla expuesto al público en la se­
cretarla de aquel ayuntamiento, para óir recla­
maciones.
Colegia de Sen Rafael
R r a n d o a  A lm e c e n e a
D E
F. IMSO TORRUELLA
iBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
5. de Orive.
S e t n a s p a s a
Un establecimiento situado en sitio céntrico: 
Écredltado,
informarán en esta Administración.
 ̂ ®̂ ®ste centro de enseñanza no^ ; ; S e  c o m p r a
ac ftadampní?*nr.?íí®  ‘”®|Iéfna pedagogía, ’ Una máquina para enfrenar cortes de calzado 
ac rtadamente ordenó que el jueves todos los p„}pH70
unTde t í  ‘'®«̂ ’2a5en ® Informal án en esta Administración’
una de las acostumbradas excursiones que se- ‘ s.b« bb. . ¿ «
manalmente viene efectuando este centro, re a - ' ■ ® í n t e r e s
tizándose esta a las Alamedas del Limonar, en La Cama de Campaña qué fabrica A. DIAZ 
cuyo sitio las clases, aisladamente, ejecutaron es la mejor y más barata para la temporada de 
varios ejercicios gimnásticos, precedidos de Campo. „
diversos movimlenios de Instrucción militar, i  t)e  venta, Granada 86, frente a El Aguila.
 ̂ indicadas ejercicios, conce-" Perlería
 ̂ efectuándose la una viuda con dos hijas mayores d’esea una 
— ’ oyéndose entre los alumnos athenísi- pQ^efia. Tienen personas que las abonei?.
En la Administración de este periódico darán 
razón.
En lo* grandes almecenes de tejidos de F. Mhuíí moc ^ i -
Torruella se han recibido los surtidos comoletos *1*̂ : ®®*;̂ ^®9tábense c'’h las
en lanillas primavera*, gergas, vicuñas, aloacas v ®^FHcaclone§ que recibían de su inteligente 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lasas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículo* para vestidos de señore- 
Gran colección de mantones y pañuelos dp ^
nila bordados con importante rebaja de pr .
Hay existencia constante de ios gén  ̂
ua todas clases y para todos usos. blanco*
trabaja a precios de fábrica y o' - esta casa
;tlenê Mé tan acreditado
6RANADA
Alto continuo desarrollóse el anunciado tema . . „  ,
Agricultura, basándose en el cultivo y pro- * «Licor del Polo». El solo dentrífico español
ducción de la vid, disertando el aventajado'gariihtido de competencia ptofesional y que se
alumno don (Cristóbal del Río Torréblanca, de- vende en su propia nación d ez veces más que 
mostrando con verdadero acierto encontrarse cualquier otro dentífrico en la suya, 
compenetrado en la referida m teria, vlslum»>. Almoneda
* ...............................  . otros objetosse ejei cita en dicho centro. ''*vír 4
í Tenemos entendido que proyéctense sucesi-i; Plaza de la C^stituc ó í - 
? vas excursiones en las que disertarán algunos ' 8 o  ,ali|uiia
f otros alumnos sobre diversas materias. |  gi njso principal de la casé número 26 de
Aguas y alcaniapillaa | la calle AlcazablUa.
I Desde el día 15 del pasado Abril se están co-| Páslílo de Ouihibaída, número
Hijos lie Pedro Valls.— MÁLA6A»
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa,^ 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle -^Doctor Dá- 
vi'a (ante* Cuarteles), 45.
........ .... .... I II riiii! liPi iiiMivjivem
Delegación de Hacienda
Por diferente* concepto* Ingresaron ayer «n 
esta Tesorería de Hacienda 13.310‘91 peeetfi*.,
Ei arrendatario dé contribudbne* comunica 'al 
8*ñór Teiotero de Hacienda haber nombrado «uri* 
liar siibalterno pará la cobranza en lo» pueblos'dft 
la zpna de Archidona, a don Pedro Capitán Sanr- 
taella.
La Dirección general del Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 1 500 peíetas a don Miguel' 
Alvarez Pastor, por redención.Sdel servicio müf!- 
tar dél reemplazo de 1009.
El ingeniero jefo de monte* participa al bs- 
ñor delegado de, Hacienda haber sl^q aprobad* 
y adjudicada la subasta dé aprovecharaiéntO qe 
.jasto* del monte denominado Sierra Bermejarda 
lo* propio* del pueblo de Casares, a favor de don 
José Navaja.
El director general de Propiedades é Impuesto»- , 
comunica aj señor delegado de Hacienda haber *1-'̂  
do aprobado el concierto celebrado can el dlracter 
dé la Sociedad Anónima Coloniá de San Podro Al-  ̂
cántara, para el pago del|impue*to d* alectricidad, 
en el año actual, por el consumo de luz de la fa­
brica.
' La Dirección general de la Deuda y Clase*
oasívas ha concedido las siguiente* pensionasr
Doña María y doña Amparo González Mora, 
huérfana* del general dé división don Eugenio 
González Mora, 5 780 ipeseta».  ̂ j
Doña Josefa Ventaja García, madre dél soldado 
Indalecio Ctercía Ventaja, 182‘50 pesetas.
Poi el ralm«terIo de ía Guerra han «ido concedi­
do* lo* alguiente* retiros: . a-
Don Aurelio Gil Alvaréz, teniente coronel de 
infantería, 487*50 peseta*. _
Andrés Manrique de la Torre, (carabinero, 38 02
pesetas. ¿
Manuel Bello Martínez, corneta de la guardia ci-
%
vil, 41 *08 peseta*.
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da, que es canónigo de la catedral de Madrid y 
rector del seminarlo conciliar de dicha villa.
Idem id. de Canarias, a don Angel Marqul- 
na, canónigo magistral de la Iglesia metrópoli* 
tan. de Burgos.
Exceptuando del
del rey, hago votos por la prosperidad de Es­
paña.
Don Alfonso consumió el contenido ' de la co* 
pa de oro cincelada que se le ofreciera, y dló 
gracias.
Después firmó un artístico pergamino, como 
recuerdo de la visita.
También firmaron Poli, caré y los principales 
Invitados.
Al t erminar, fueron despedidos con los mis­
mos honores que a la llegada.
En automóvil marcharon don Alfonso y Polo*
v"*** % Anunciando que Grecia
Se ha verificado un duelo a pisto a entre el queo de la costa de Eplro. 
teniente Wels, agregado ab-servicio de aeros- ¿ Idem diversas vacantes de registros de oro- 
taclón, yel capitán de Infantería Zaborowskl. piedad. . ^
El teniente recibió un balazo en el cuello, ¡ Idem concurso para proveer el cargo de con-
j  j  descanso drmlnlcal a los fcpré, escoltados por los coraceros, dirigiéndose
dependientes de hieles, restaurante y cafés. Ial aeródromo.
ha levantado el blo-l AI paso por Versalles, todo el vecindario se 
hallaba en las calles.
muriendo instantáneamente,
DeP¿rís
Después de ía comida de gafa qué se celebra­
ra anoche, los asistentes se trasladaron al salón 
de embajadores, convertido en elegante teatrl- 
to, donde se ejecutó un selecto programa artís­
tico. Interviniendo vprias notabilidades délos 
prIfiCipaléis teatros.
Don Alfonso se mostíó cbmplácldíélrtió y du-. 
rante la velada convetió con los más eminentes ¿
En el aeródromo, las tribunas levantadas es­
taban llenas.
El rey y Polncaré revistaron ta escuadrilla
I t ^ c r  de fondos del Ayuntamiento de Moguer I de aeroplanos, y después ocuparon el lugar que 
I (nuelva). * se Ies reservaba.
[Comentarios
literatos y políticos de Parísí  ̂ |  cante del obispo a u í ’iar drTol'edo,^runa* dlg-
El rey Iniciaba los aplausos a los artistas. | nldad de la m.ísnia catédral ^
—La sociedad Le sóüoenir ñormand ha| 
acordado enviar un mensaje a don Alfonso, rq-' 
cordando las estrechas relaciones 
Npcmandja y  Espaha.
í% # w iii« s iisa riu s  r Varios dirigibles realizaron distintas evolu-
«íp rnnip, tan ta» I , ,  ̂clones, y luego lo hicieron las escuadrillas ml-i>e comentan las modificaciones que ofrece la , litares, con todo el material necesario, 
combinación de prelados respecto de la que ve-é —Los directores de os periódicos de París 
** periódicos. f obsequiaron a los madrileños con un baniuete,
Anora no se han provisto dos diócesis que se en e< que se cambiaron cariñosos brindis, 
citaban, y que se cubrirán en breve, cuando se | - E l  rey visitó esta mañana el Asilo de es- 
ulflmen los expedientes. f pañoles pobres, elogiándolo.




Él comerciante Evaristo Peiró hizo en t  
Ayuntamiento un p' go de cuatro ínll pesetas 
en blUetes de cincuenta, en su ' mayoría falfos, 
por íó que fué encarcelado juntamente con su 
esposa.
De Barcelona
Puede darse por terminada la buélgá de fun­
didores, que en su mayoría reanudaroii él tra­
bajo en las mismas condiciones que antes de la 
huelga.
Los carpinteros continúan en el mismo estado.
El gobernador conferendó con los represen­
tante» de los huelguistas para buicar una fór­
mula de arreglo. , ’
Varias comisiones de huelguistas tipógrafos 
recorren las imprentas, excitando a los compa­
ñeros para que Ies S6 cunden.
Los encuadernadores se retiñieren en asam­
blea extraordinaria, y aprobaron las bases que 
propondrán a losipatrcmos, pidiendo la jornada” 
de ocho horas y el salarlo mínimo de cinco pe>é-.
tas
Defunción
que Unen a j Ha íálleddo el teniente coronel de cáballe 
ría, señor marqués de Bazán, hijo de Martínez 
Campos.
Era ayudante honorario deí rey y gentilhom­
bre de cámara, con ejerdeioi
Alba
El señor Alba nos man fesfó al mediodía que 
el rey había paseado durante la mañana, en 
carruaje, acompañado de Quiñones León, por el 
Bosque de Bolonia y los Boulevarss. •
A las doce regres-s a Quay d‘ Orsay, conflr- 
firmando que a las siete de la tarde saldrá para 
España.
Detendráse un día en San Sebastián, llegan­
do a Madrid el domingo, en tren especial.
Novillero
Ha llegado el novillero Manuel Navarro, he 
rldo en Alicante.
El doctor Mascarül le practicó escrupu 
losa cura, apreciándole una herida considerable 
situada en la parte media de la palma de la ma­
no, con desgarre hasta la última falange del 
dedo medio y pérdida de sustancia, dejando al 
descubierto el hueso de la í rtlculaclón.
£f pronóstico es grave.
" ií la «ocle
También decidieron unirse a los tipógrafos y 
maquinistas, para el caso de que no accedan los 
patrones declarar el paro general en el rtmo dé̂  
las artes gráficas.
Los metalúrgicos de Manresa han publicade 
una hoja haciendo constar su propósito qc emi-
írf  ̂ aceptar una jornada si períor i nueve heras.
De Almería
Por orden del comandante de Melllla, la po­
licía detuvo al sargento de San Fernanoo, Fer­
nando Laroca, que'vino acompañado de su que­
rida, y a quien se acusa de robo.
Al Intentar deténerto', se arrojó al mar, pero 
fc le pudo extraer, Ingresando arrestado en el 
cuartel.
—Cuando Fierre Camusant, tribuíante de la 
goleta francesa .cCaro1i«8>, conducía víveres 
en una lancha, volcó ésta por efecto del oleaje, 
y elinfelizpereció ahog;ado,Manila
s?iü espectáculos don Rafael
i Ó*Ívy!® concedido la Junta de arbitrios 
metros cuadrados de terreno para 
construir una pkza de toros, ^
La afición se muetira muy entusiasmada.
Los barcos que fueron a Alhucemas regre- 
«ron hoy con mil cabileños, y  luego dé reco­
ger aquí tres mil, zarparon para Argel, i.: v. ..
* generales Jórdena y Domingo mar- 
^ ro n  en automóvil a Zeiuán, para revistar 
■quellas fuerzas.
Desde allí fueion a cabalfo a Buxda, Taurit 
y narrich, donde también revistaron los desta 
camentos, regresando por el Zoco de Jemls al 
■wnzamlento de San Jpan de las Minas, donde 
ing ieren  los automóvlfés.
quedaron complacidos del estado de
Mañ̂ ána, dos columnas de la plaza y otras de 
narrich realizarán paseos militares.
De Tarragona
fetrov1aríos**̂ ° Principal celebraron un mitin los
Todos los discursos. Incluso el de Barrio, 
Mincidieron en fomentar el espíritu de asocia- 
cfón para contrarrestar la explotación de que 
”  por parte de la Compañía.
Mm P®*'j0‘iiclal Ir hoy a la huelga,
mañana."'  ̂ organizaría para el día de




A las doce y vélnte minutos salió la Infanta 
del Giralda^ rindiéndole honores los tripulan­
tes.
El crucero Carlos V disparó veinte y un ca 
ñonazos,
Doña Isabel revistó las fuerzas de infantería 
de marina, y seguidamente montó en un coche 
con Jimeno y su dt¡ma de honor.
Fuera del arseral le hicieron hono.es fuerzas 
de artillería y caballería.
La Infanta, seguida de brillante séquito de 
automóvil s y coches, dirigióse a la estación.
Aparecía todo el trayecto engalanado, resul­
tando el paio por las calles animadísimo. I
En la estación rindieron honores fuerzas de 
Zamora, con bandera y música
También en el sexto estuvo mal Rlverlto, 





El Congreso; estuvo hoy muy concurrido, 
sle; do el único ’ tema de las conVeísacionts ei 
viaje del rey a París y su próximb regreso. '
Todos los concurrentes reconocían la Impor­
tancia extremada de esta excursión, qüe ha 
cqnstltuido un éxito.
Hablóse de tributar ál rey un lucido recibí 
miento cuando regrese el domingo.
Alumbramiento
apérase en ta segunda quincena de Junio el. 
alumbramiento de la reina. \
Para esa fecha estarán los reyes en la. 
Granja. j
Conferencia  ̂ \
Inclán y Luque celebraron una extensa con­
ferencia sobre el presupuesto de Guerra, lle­
gando a un completo acuerdo en todo» los ex­
tremos.
 ̂ Una opinión
significada personalidad .liberal decía hoy 
que.el[ ,^itp d,;?l' VÍajg i( París contribuirá.; al 
afíaiíZaélentq dér Qübieit'iio ¡eh él pod̂ ^̂ ^
De todóa modos—dijo—atrévomé a asegurar 
que en el caso de haber crisis, no sé planteará 
hasta después deí cumpleaños dê l rey.
A Hendaya
El director de Obr^s públicas, señor Zorita, 
marchó a Hendaya pata esperar eLtren reglo.
Rumor
“8 ti tos Fnrsatitcs,,
L  A  A  N I  S H  A  R I Ñ A
Anishapina, Parganté [prepapado pop el fapmacéutico
Ajxtonio M ir Consino
- t - -  Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen,
La Anisharina púrgantej no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina púrgahté, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina.
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su saoor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
as bilis; ,
. La Anisharina Purqantb se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es- 
pañaj a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
SKBitwagWBai
Hoy circuló el rumor de,íhabet; dltnlUdo Go- 
blán el gobierno del Banco Ue España,para que­
dar más libre en las intrigas políticas.
Gravedad
Se halla gravísimo el socialista García Cor­
tés.
Cabildo
En el cabildo municipal de hoy dlóse cuenta;
También los andenes se hallaban adornados,*̂  de un telegrama de París, acordándose dirigir 
invadiéndolos muchas damas y bastante público.
Del ^xiránjero
9.; Mayo 1913,
Doña Isabel recibió en la estación un tefegra- atenciones dispensadas a los concejales madrl 
ma del rey saludándola y felicitándola. ; leños y saludando a los parisienses, en nombre
La Infanta entregó al alcalde mil pesetas pa- del pueblo de Madrid, 
re los pobres y doscientas para los aviadores ] También se acordó telegrafiar a los cazado 
Poumet y Pifleiro. {res de Madrid, expresando él deseo de verlos
Seguidamente montó en el tren, acompañada ‘ pronto nuevamente, 
da de Jimeno, haciéndosele una despedida lucí 
dísima,
Se dispararon veinte y un cafiDnaSOS.,,,.̂ V''.:7\'0é.Torioéa".
El aviador Félfz Subíala se suicidó colgán- * C O n jü i lÓ lO n is t á s
dose dé la baran îá de la es alera,
Deja cinco hijo».
Ighofaii los móviles que le Impulsaran.
«V .v.v6.«...« V.S. . ____________ * Cine Moderno ! facultlva pasando después en grave «síado al
a aquel alcalde un despacho agradeciendo lasfl^Por llenos se contaron anoche las secciones ̂
celebradas en esté salón, sallendó el ptíbllcol O i ie ja »  iSel v e c i m i a r i o
muy satisfecho deí pro¿>ama que se exhibiera.! Los vecinos del barrio de Churriana se nos 
Hoy se estrenarán varias películas de acredl-J quejan de! mal estado en que se encuéntrala
pavimentación de aquellas calles, debido más 
t que nada al desbordamiento de las aguas que 





El Incendio de casas en Scutsrl ha adquirido 
aterradoras proporciones, a causa del viento y 
por la falta de agua.
Circula el rumor de haber sido los mtntene- 
grlncs l08 lncendlador<8.
De Cetigne
El rey de Montenegro ha participado a las 
potencias que los representantes mqntenegrlnos 
en Scutarl tenían Instrucciones para colaborar 
con elxomandante de h s fuerzas náVáles, en. 
(¿evacuación.
De Farls
E|, rey se levantó muy temprano,_ y durante
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por It» Interior..... ...!"8r55
5 por lOOamortIzable............. 91,75
Amortlzable al 4 por ICX)............/Í01.30
Cédulas Hipotecarias 4 por Í00.iló0.40____













* Español de Crédito OÓO.OO 
de la C.* A.* Tabacos....'298.00 
Azucarera acciones preferentes..! 39,00 
Azucarera . » ordinarias....! 00 00
Aíuqarera obligaciones...........,.l 70,50
CAMBIOS
París á la vista.,........ ..........   O.Qo
largo rato estuvo despachando con Rómanones. í Lonijros á la vlstp.ii .̂.... .. I 27,53
Después visitó la Institución hlspano-amerl-^ ' ' ' '  ' " '
cana de la Cruz Roja, y a poco almorzó con su 
séquito
A las dos de la tarde tuvo efecto la recepT 
c.ón dé ja colonia española, en el ministerio de 
Negoclps^aslsttendo muchas damas y bastantes 
caballeros, tinos de uniforme y otros de leviK 
Ltis habitaciones se hallaban artísticamente j 
decoradas>. - Vií
Ante e! rey, que permanecía de píe, y a quien  ̂
acompañaban Romanones y Vlllaurrutla, desfl-f 
átoñ los visitadores.
Al presentarse los concejales madrileños les 
Sn?ipÍ*trfhu1flran^”sus°ín!?^^^ ilPespué? del »rrlbó de don Alfonso se reuñie-
Él « r íS j í iS o ñ c e ra  RuTjtoénez que Id. ®
1 Esta noché se,ha retiñido el Comité de con- 
! jÜnófóh tepñbíícano,socialista, facljitando la sl- 
? guíente nota oflclosaí '
! «Sé examinó ampliartiente la situación polítt- 
- ca, estimando que la prolongada cla’ísürá de las 
-cortes constitüye un abuso Intolerable por parte 
del poder ejecutivo.
Acord"̂  se apremiarle de nuevo á fin: de qüé 
cumpla su palabra de abrirlas Inmediatamente, 
para exigir en ellas estrecha cuenta de sus ac­
tos y propósitos.
Espera el Comité que la minoría de conjun- 
clón combatirá duramente al Gobierno, que hu- 
bo de llegaf ai podqr en condiciones del todo 
298‘00 Pi'cplclas para una labor de reformas detnocrá-| 
tices, de severidad administrativa, dé transfor­
mación profunda en la vida púbtlGa y que ha 
fracasado por su propia culpa, deprlmlend i la 
opinión avanzada y .aún renegando, con dispo­
siciones como la referente al catecismo, de com­
promisos solemnemente contraídos, y de deda* 
t raclonesTeiteradamente hechas por eL partido 
‘4 liberal.
[RESTAÜRANT Y TIENPA PE VINOS
" " " DE — ' ; ' í ■
FRANCISCO HERNANDEZ
[Servii:io,A domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
" ^ ' ‘ tó'May^ 
De - París '
La. fiesta de avlaclóft lia si 'o un éxito.
AMlegaf' éltey, veníaii*volando seis aerop’a-' libertad y por los fines 
nos, que hiplepn d  trayecto desde la frontera t^doja eonjunclón.
Frente a e»ta conducta y ante el peligro de 
 ̂que los falsos liberales traicicnen sus principios 
y sueñen con preparar en la sombra Ja rehabili- 
T taclón política de aquetlós hombreé' funéstbs 
I que el país no olvidará jamás, el Comité confía 
jque el partido, republicano-socialista y los hom- 
I brés que lo lii|egran mantendrán siempre en el 
* parlamento yi fuera dé él su protesta renovada 
contra todo conato de reacción, luchando por la 
que siempre ha sUsten-
i r  .Ciándoles preguntas. Taiqhién habló con Vedri- 
Pl*eg«n(áníolé cuáhdo Volvería a España, 
^cl^endo lo m smo cuando Poíncaré yaya a g |q qgg contestó e! Interpelado que muy pronto.
JCa, Alegría ”
RESTAÜRANjr V,TIENDA DE VINOS
jittidar ií( U socIk
Recaudación dcl
arbitrio de carnee
Día 9 de Mayo de 1913.
Nos dicen ios perjudicados, que llegando las 
ocho de la noche es materialmente imposible , 
transiltar por aquellos contornos, pues todo es 
pna balsa de agua y fango, inundándose mu­
chas veces las casas más cercanas a la acequia.
Trasladamos esta quej t al señor alcalde y a 
quién corresponda para que se eviten por todos 
los medias posibles las causas que originan el 
desbordamiento de la acequia y se arregle el 
pavimento, en bien de aquellos vednos, que 
también son mah gueños.
Diputado
Se encuentra en Granada el diputado repu­
blicano don Hermenegildo GIner de los Ríos.
Matadero . . > 






» deTeatlnos , , 28'92
Suburbanos . . . , 1*70
Poniente , • < , . 87*56
Churfiátia . . , , . 1*30
Cártama . , , 1*95
Suárez , . , , , 0*00
Morales , . • , . 0‘.52
Levante , > • • . 000
Capuchinos. • , , , 0*00
Ferrocarril. , , , , 39 33
Zamarrilla . < , . . 3*51
Palo 1 . . . 7*09
Aduana < • * • . 0*00
Muelle . . . . , 325 88
Central • . ■ , , OO'OO




Madrid, hacia filies de Septiembre o prliñercs 
de Octubre#
Seguidamente ;desfjlaron las comisiones de la 
Cámara española y otras entidades, así cortib 
toda. las damas y personalidades de algún relie­
ve que tienen en París representación particu­
lar u oficial.
A contLuacIón lo hicieron los periodistas 
españoles, entre ellos él director de Heraldo 
de Madrid^ señor Rocamora. a quien preguntó 
don Alfonso si se hacía mucha información del 
viaje reglo, y si se completaba la información 
telegráfica y telefónica con la gráfica, a lo que 
contestó aquél de modo afirmativo.
Don Alfonso felicitó a todos.
, 1  Interpelado que uy pronto 
A las siete de la tardé abandonó el rey en 
automóvil eLCampo de aviación, dirigiéndose 
a la estación de Jouy en Eossas, quei estaba 
adornadísima.
El tren de cintura le Ileyará a Juvlssy, donde 
tomará el tren de Órleans.
La despedida fué áfectuosa por parte de;
DB
CIPipNO MARTINEẐ  ̂  ^
Servicio por cubierto y a la lista, 
i Especialidad en Adnot de los Morlles.
18̂  Marin Gai*cla, 18
Sociedad Económica
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria el jueves 
del actual a las nueve de la noche.
De viaje
En el expreso llegaron de Madrid don Enri 
que Jiménez Parras y don José del Collao.
E! d« arar publica la sfguiante:
Providencia de primer grado de apremio dictada 
por la Tesorería de Hacienda contra deudores por 
el concepto da derechos reales.
—Edicto de la alcaldía da Salaras anunciando 
que el proyecto de reparto vecinal de la contribu­
ción de consumos de dicho distrito municipal para 
el año presente, se encuentra expuesto por término 
de ocho días en la secretaría de dicho Ayunta­
miento.
—Requisitorias da varios juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos adopta­
dos por al Ayuntamiento de Benamocarra en (as 
sesiones celebradas durante el segundo trimestre 
del pasado año de 1911.
—Extracto de las resoluciones adoptadas por 
dicho Ayuntamiento y Junta municipal en las se­
siones del tercer trimestre de 1911
—Extracto de las acuerdos tomados por el Ayun­
tamiento y Junta municipal de Almachar durante 
el segundo trimestre del corriente año.
—Nota de las obras hechas por la administra­
ción municipal en la semana del 26 de Enero al 1 
de Febrero de 1913.
—Anuncio déla Administración principal de Co­
rreos sabré subasta para contratar el transporte 
de la correspondencia entre la tafeta férrea de 




Con gran concurrencia se inauguró nueva
Rñ oí .lo ló f»rHó HonrA .lo Rccaudaclóa obtenida en e! día 9 de Mayo por
" '8 ' '  J o .  concepto. dguí«t«.:
mente este teatro anoche, con tres exetienteSíBurges.^ 
números de varietés, Salud Ruiz, tnonísimal
don Francisco Casademont;
En el expreso de las seis marchó a Madrid 
el diputado a Cortes por Orgiva don Natalio 
RiVáS.
Estaciones feisfónloas
Se han abierto al público las estaciones tele­
fónicas, de la red interurbana, de Falencia y
CPf>a .fo 1- jjE j . 1  La recepción terminó a las tres de fá tarde,
«Tlió Fúebla Brollen des-lresultandot el acto muy lucijo.
. nnro ^ j_ w - Dcspués de la recepción, eí rey dirigióse al
Fetit alais, para asistir a la fiesta de la munl- 
cípelldad de París.
El trayecto lo cubrían (ropas de infantería de gura que todos murieron, 
línea, la guardia republicana y caballería.
ÍScüíi®! f P ® * *  estado de la línea acausa del temporal.
No se. registraron desé'racias.
L( accidente ocasionó el retrasa do trenes.
De Cádiz
®itibarcarbn en el Vicente Ferrér^ con 
Larache, 219 soldados de Ingenieros, 




El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Lomblnacíón de prelados.
Nombrando arzobispo de Tarragona, a! ac­
tual obispo de Jaca.
Idem id. de Burgos, al obispo de Vitoria. 
Ídem obispo de Salamanca, al de Asturias. 
Idem Id. de Badajoz, al de Canarias.
Idem id. de Córdoba, al de León.
Idem id. de Vitoria, a don Prudencio Nelo, 
que es obispo titular de Olimpo y auxiliar del
arzobispo de Toledo
Idem Id, de Segorbe, a fray Luis Amigó, ex- 
titular de Tagaste y administrador
apostólico de Solsona,
Idem Id. de Plasencla, a dbil Mamlel' de To- 
S^illa^™^ deán de la Iglesia metropolltina de
Idem id,. de OHhirelá, a don Ramón Plaza, 
q;e es auditor del Tribunal de la Rota».
Idem la. de Leóh, a d, n José Alvárez Miran-
Polncaré y todos los present s 
AI arrancar el tren lá música Interpretó la 
marcha real.
—Los detenidos el miércoles, a la llegada del 
rey a París, han sido condenados por gritos se­
diciosos, Injurias, rebelión y desacato a los  ~ Funerales
agentes, a diversas penas que oscilan entre dos canzonetlsta, Guerrerito y  AntoniellL notable! p_ i_ narronula de San Tuan xe relphr«rnti 
I  .e l, « e ,e . de prlsién. j g r e N f  b,i^e V ^  U ,  Scala. A ”’"» 'p T e í  alí^’d e íT e
De Méjico í £j pübjjco aplaudió con entusiasmo a los »lni-lííifJbií Rbopído*
1 Se dice que el Estado de Sonora los revolu-'páticos artistas, y en particular los dos núme- -”®*®̂ ® abogado, don Angel Ceffarena Lom-
ros primeros.
También se exhiben películas muy entrete 
nldas.
Teatro Lar a
Sigue favoreciendo el público con su presen 
cia este teatro
clonarlos saltaron con dinamita un tren militar 
que conducía 250 soldados federales, y se ase*
De ProvinciasFrente al municipio se situaron los dragones, con el pie en tierra y tos sables desenvainados.
f l l £ S d ™ ó r ‘‘ “ ^ ' ’° lu mayo.«Id. I La, .ecclooe, celebrada, anoche fueron otro,
Polncaré fué a buscar al rey, seguido del I D ©  M O ll l la  ? itabos llenos. ^  !
Cuarto militar, y ambos marcharon al Petlt Pa-) La policía sorprendió una partida de S S í c r i í
lais. Ueadores en las projimidades de Imlchuyen, ^ ’ ^Calcúlase que en el trayecto había más de produciéndoles varías bajas.: I f « "miílÍM
En la huida dejaron un mulo.
De Ecija
Se ha celebrado la novillada con poca gente.
Les bichos eran chiquitos y mogones.
Posada trasteó al primero, adornándose, y
bardo.
Concurrieron al acto gran número de ami 
gosddl 'difunto,- para ofrecer testimonio de 
respeto a su memoria.
Nosotros, que éramos los primeros en reco 
nocer las elevadas cualidades que adornaron en 
vida al señor Caffárena, nos asociamos a
doscientas mil persbnas que aclamaron a E» 
paña. _ 1
Én la escalei a de Petlt Palais fueron recibí- í 
dos por el alcalde de París, el prefecto del de-1 
parlamento y los séquitos civil y militar. |
Las músicas Interpretaren la marcha real y I 
la marsellesa. / acabó de una estocada. (Ovación y oreja )
Los franceses daban vivas a España, en cas- / En el segundo Belmonte es ovacionado to- 
tellano. - reando. Con ía muleta hace una f,4ena admira-
Ya en el salón de actos, cuando el alcalde se ble,para media delantera y un descabello. (Ova- 
acercó, en actitud de hablar al rey y Polncaré, clón y oreja.)
éstos se levauiaron. |  Rlverlto demuestra su Ignorancia en el ter-
El alcalde, en nombre de París, dló la bien-’ cero, al que despacha de media delantera y va- 
venida a don Alfonso, gr|n, amigo de Francia, ríos intentos.
y saludóen srPpersona al noI)|e;ptiélúo ’eápeñ.ÓI, i En e l cuarto, Posada no pasó de mediano, 
a sus héroes y leyefidáa# a su hlstétla.mdaigiá, ’̂ pásaporlando al astado de una delantera. (Ova- 
a su valor, donosura é inde^hdéhcta. ■ . clón y oreja.)
Guariaremos—dijo—un perpetuo y, grato re- V Belmonte estuvo muy valiente en el quinto, 
cuerdo de la visita de! rey a este municipio, y del que se deshizo mediante un pinchazo y 
siguiendo vieja costumbre en Francia, al ofre- una estocada, saliendo derribado, sin sufrir 
cer «na copa de vino francés y 8lzf,rla en honor daño, (Ovación y oreja )
Por derechos de hiscripcidn, 000 




Por Inscriptidn de her.nandades, OO'i 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta* 161'00.
Matadero
Estado demostrativo de ISs reses sacrlficadss 
el día 8 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 6 terneras, peso 2.917*250 kfidgrs’ 
moa, 291.72 pesetas.
5 9 'ar, » cabrío, psao 671*000 kilógraraos, pe­
seta 22.84.
25 cerdos, |»eao 1.924*000 kJlógramos, 192*40 
pesetas.
0 pkdes, O'OO pesetas.
ToMpéso: 5-412*210 kik^raincs.
Total de adeudo; 506 96.
Díogusría Químico ínÉstdal
I Joaquín Pládena.—Cisneros, 56. Málaga
manifestaciones de pésame que ha recibido la 
distinguida famülá doliente.
ál padre y al hijo
En el núm ro 5 de la calle Huerto Monjas 
La empresa prepara nuevos debuts. I tuvieron un disgusto Antonio Pérez Segovia y
I José Fernández López. i
Cine Fascualini |  En defensa del primero acudió su hijo Manuel ] Extenso surtido en toda clase de drogas rara la
Hoy se estrena en este popular liné otraiPéiezy del segundo Concepción Fernández i ciencia, arfes e industria.—Productos químicos y 
magnífica cinematografía de arte y en color tí-1 Márquez, y María Márquez López, ambas pa-j fp f̂uacéuticos—Productos 
tul.da.Uencagera.,.ublime cinta devarda-iiienteadeé . ^ ^
I dero métito que obtendrá un éxito formidable. 5 Eatoa ültimoa llevaron mejor parte en la re-1 ía?a ináihla y apiriios de laboratorios -  
I En breve otros acontecimientos de gran Inte-¡yerta y maltrataron da lo lindo al pfidre y al ■ ¿ristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis- 
rés en el arte cinematográfico. í hijo produciéndok s varias contusiones en di-j tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo-
Mañana a las 4 112 de, la tarde matluée con ferentes partes del cuerpo. I res, brochas, secante y barnit es de toda.s classs.—
regalos y 16 cuadros. Les prestaron asistencia facultativa en la casa. Perfumería del país y extrangera
Cine Ideal 
No se ha presentado hasta la facha ninguna! 
producción cuya presentación Iguale por lo % 
emodonant”! y atrevida a la sensacional cinta ' 
que se estrenará hoy, titulada «Los reyes de la 
selva», la única vista en el cinematógrafo; tam­
bién esta noche se exhibirá a petición del pú-
de socorro del distrito.
Marinepo enfermo
Un marinero del vapor dinamarqués «Thel- 
rna», surto en nuestro puerto, se puso repenti­
namente enfermo en el muelle, cayendo al suelo j 
presa de agudos dolores. I ___ ^
________ - Acudió un guardia de segíurldad, y ayudado | to vegetal y especial de! Oculista de !a Facul-
blico la grandiosa obra dnematográlica titulada por algunos transeúntes lo montaron en un ca- i tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consu!-
1 ̂«El conde de Montecrlito», que jtan monumen- rro, conduciéndolo a la casa de socorro de lalto de 10 a 12 y de 4 a 0, calle de la Bolsa 6, tal éxito obtuvo hace poco tle.mpp, calle del Cerrojo, donde le prestaron asistencia! Málaga.
Pureza garantizada en todos los artículos y pre­
cios económicos.
Las enfermedades si@ la vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 







P á f l l m i  e M H t e É L
ataaasigása & ^ s m
GONZALO S. CLIMENTiriiiiil
PARA álEGOS IpábrlCA y afínacénes de calzado al por mayor y méliíor
a b a s t e o i m i i n t o  efe'|8p|b|íi^q|offietpi ■ ‘ TSttoimi y táller 8 b itdiP rail de teUzqoez 1 y 5iata Caéis dFábricas, cortijos y  dehesas
Sondeos en pozos ordinarios
nai-á aiiméntar «?us aaiiaq ■ ^  c«»i niá« hnpoi^te ^  «fjP r»mo.-^ir®e^ ejcâ ianjicM; p»<Ud católo*®! y nrne#tra8 >rfeyor-pnrn aiim^niar s n | n^nas ^ ptowcl»®.—I^éfoao® Síartro* 431 y 43B. '
POZOS ARTESIANOS ’ r  :C(m á  bp¿nrtuno |vl»ó ̂ «r®onití o^®r tPéfono, se pase a domidUo a tomar medidas.
Se remiten catálogos Ilustrados, gratis. I ,  C lli«® « « a r a  o * b « l l « r o *  I * ^*® !*«a
IGNACIO RUIZ\ Plaza Murcianos, 3  1^ _ . , ,  iPpr Pas®t«s, 2. Zapatos lona suparlor.
— VALENCIA ~  |Per Pesetas, 5*50 Br®deq lona puntera y taloneraí ^  : J. Z^to^scartafo^stíegant^^
Abía.—Actualméiíté háy*vsrios aparatos déi 
sondeo en Andalucía,
I
, Z- Bpíss cartera,cat
^ * %'50. Botáé ¿áfhírá SohMi
f  J> 8 ^ .  Zapatos varía* formas ele*
t g&ntíslmas todo, cosido dltímas novedades y 
pidi^^nísitnas. ■  ̂ ** ■
» 13bo-
tón^: ade^s infínidád de claeos a aredas 
r -máy éooiroiriicos.
» * .3 ,  Zapatillas piel magníficas cosidas
Camas ycoíchones nuevos, de hierro y de 3 
lana. Timbres y otros muebles se venden en |  
buenas condiciones, solo a particulares. |
Strachan 9 principal, derecha; horas de 2 a 4.
Frofe.sor idioma §np§és
Mr. Francia Ford-Walkar. ñatuf'al d® L®uáres. 
S« ofrece pára dar ieedorias a domicHio',
También tiene clases del referida idióma.
Se enearga ds correspondencia y traducciones 
del aletrién y del francés. - f  ; |
Dirigirse a fil Morlaco 34 o a la Farmacia de . 
Peláez.Torrije«74. |
: ■ '----- Ipon Antonio llaito i Mil
emUJANO DENTISTA " !
ALAMOS, 39 I
Acaba de retíbif 'm nuevo anestésico para «aear |  
las woelas ®ln dcíliír con un éxito admirable- I
Se construyan dentaduras de pirímerá tíüse, pa* ¿ 
fila  perfecta masticación y pronundación, a pra- 3 
aloe ocmvatidbnaleS' I
Sfe enipíssfa y oflfica por el más moderno sls-|
tmm. <’ .!■ - -í
Tedas las operaciones artíeíicas y quirúr^cgs a l
de tpp t^ l, , ' ■ j
> 11. Bata cartera y brrdec|aín osearla j
cromo magnífíGis, formas elcgantee. |
» I3‘50. Bpj;f® cartwra y broátqefn’
dpngpla finísimas, i
“> 4-¡^epatillaspid colores cpn charol.
Ademái hay inmensos surtidos.pn toda  ̂cuentas c*ases deseen a precios económicos,
-i- . , _ x - , j - c o r o d d o ^  hasta el día, pafa caballeros a P2-
lííares con cangrejos para espuela íSícdSío
f .¡?K4pí!OSSFñ»a?5SSS.̂ j8aB!«í3̂^
f I icmiiiii JIM
li Imti  1 p  í Ii5 iiiit ilM
Construcción sólida, duración máxima. Maneje ssncüle por cualquier persona inexperta. Seguridad
saboiutarQrapecommiit’en-la'adquwicWnyenelfuacloijsfflieitto,''^^ ■
dos de 350 a 500 litros de agua por hora.
amenté"ffil PéTP Pfeqaeflos serfi     SJE im  W * ®  COMUMO DB g a s- 5 céntimós
''•‘-rr- ; '• - .
JL «M A 1 P«r* serdeiés d« ,?6p a 1 U
a«róKimád i
.(^ litro s  por fibj|.
S e t v j p  CONiUMb DE GAS: O a 7 l i2 céntimos por hora.
M o t o r  R e o o f A
prCcioe muy reducidos.
haca lí» extracción ds muelas y raíces sin i8s
©r, por tres pesetas.
F W o i®  5 0 0 .
para ssrvisies majsfes. 'CONSUMO t)E MGAS: 8 a 10 
cénnmos por horpi. i
í .F jr® p l|’  P ® p p |® » |  T 5 P .
,0 MALAGA y RBCORD paedtii ser utlllééflés'fusrb d# Tá poblídóil, afiínad*» 
■ de col; en eeie caso el precio aamsnta, de petetaéilK)‘.sobre los ssnalado&Los motoresb* * dos por üéi hornU» o.
OTTO jp̂ píEMANMliieda fi« C«Wo 11: jlllága
arreglan todas las dabturas inserviblss !i!« 
chas por otrews deaUntas ,
Pasa adomicilió,
-  ALAMOS 3 b -
gesKBjasssm
C a f é  N e r v t a o  M e d i c i n a l  ’
p«l Docfíír MORALES.—M arca reglshrAi^
Nada más inofensivo n| niiás acfivo ppra los do* 
^res de cáb^á, jaquecas; vaHSdes, «píepsia y de* 
sais JMM̂ Iosos, Loa males del esí^ágo, del hlL
S a d? la infancia en general, .«« curan, inf^s J te. Buenas boticas §3 y 5 pesetas caja.— por correo á tpd^ partes. iLa coitespóndencíaj ^rretas, Madrid. En
í îongo. ■ - s
ANTODilO VISEBO
■ ^ I . , B G T I I I G I S T A
B m n d e s  m l r n s b c ^ n e s  d e
Venta excloslv*' dé k  dn ^aa i lfmpara de filamento metálico «irrompiMe Wotan* Siemens, Con l® 
que se obtiene «n« econon»ía verdíwl tíeT56|0 en él consumo. Motores de la acreditada marca «Siemens 
Schkert< de Beífiti, pará la incketris y con boinba^w para la elevación de agua a los pisos, a pre­
cios aumúm|iti te écodónilCos-
, ^ ' i  ' * w  t  ^  .fi ■ 1. '.A ^  J
4i*wWI 1 l&OpL/áfU«i:-alL*8C4t
Málaga, farmacia de A.
Sábado 10 dm Mayo de iáIS
m ea esm
[Calle de San Vicenfe, ^$.^Ieí4Í9^ H9 
M A D I ^
tí^tión de toda clase de asuntes en los mInlaisN 
ríóa'V bertJcíuiáfés, CóbrÓ dé ¿rhdífos al Estado v 
pabulares, asuntos lu^daied, cumplimiento A 
C ortos, certificedos de áltlma voluntad y de pe* 
nales, fes de vida, apóderamientó dé rnsesiiasi* 
v^.íllsntoséclésiástícos.'^bíhpra y venta de fio* 
caé rasHcaé y urbana, Hipot«as, Ahundos pan 
todos loe periódicos, ^arca nbirfca, nombres 




l U á U U  BB *íAla
combate los znitu’obios ó gérmenei de las ! 
^fennedaSes del peCbiî  es de'efícacta ségm  | 
dalas Tosés, ftesfcSatTes; 8(*éfî  |
quifisi GrippOi Ronqüéírá, Ihíluélíié.
XQsi. tpdaai 10.19
i o  I f l g  m p r i B í t e i  c i s
del Yérno de Conejo, en la Óaleta, te  dyade se ^  
Venias sopas 4 | ^yp® y d  plato df aúlla. Maris 
coyde to&8^(di^é, e^diw ^^ CHTn^orfs con v|a 
tás al mar, se rado  eainsradé, precios ecosóRdeeS
TEATRO VíTAL AZA.—Todas las boches Va 
riadas 8ec^0|es^e, y g r j g l é s - e n
ellas IpldudídP' árÍétá#dé%st^ ^ e f  I 
Butaca, í ‘iD0; entrada general 25.
TBÁTÉO ij, AR a c^palíía de varietés y
<^e; t  Us eeho y medítf l-dls*'# pona» dos gra^ 
eeseccleiiM coaanv^rísdffnf^ * 
Bataca;*rcC.—d M ira lO 'j^ .- « ^
bíf^PAvSGUALkl.-ÍSltiwd» en 
tnmoe.
CBMS IDELAL.-Ĥ SHiiadé en la P h ^  d« los M», 
roe).-«Toda8 jas nochtsrír najmfíSxá pcáfea^ 
e f t '^  ii|ayt^a ^ e n p s ,  • ■ . ■,
CINE M
de Austria, Martiricos, p] 
fián).—Eflffrértos 'de per'
MODERNO. -  (Instalado calle Den Jiim 
r^m e al Buente dé A i^  
jcrért élíowas íédr® lés'ált.' 
í^refer^Cla, 0‘20. QenerW, (yi».
wtfiinrias de (ífciinvttaddn prolongan hasta las doce de la ftecne.' - « ’
N ati 
su servil
Jippgpafía de Eu PePuLAR.
■aiaaiiíriii
EL VERDADERO JARABE PAGLIANQ
el mejop depurativo y refpfescánto dé la sangre, del -
P r o f ;  E S M E S T f l  P A 6 1 1 A M 0  -  H á B P l e s  *  e a i» t»  s .  M a m ,  4
NB. £%ra pedidos, i&struceienes y eartssy BtRBGTAiSEliTE á'nosotros, en Ñápeles, ó d
' nuestros revendedores autojrizaddar " ' '
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
l*e» I*4e  «SB méd*Üa -tf#'©ir»- «a U» KK»©«iol©a©a Zat©i«acle&ale© é© lOUáa leo s  — Baka«a ^ r© s  m e
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
. -]bw5̂ ©á© ©i©B>pr© ©i ©■ 1m©Zm ©©a naéstro Lgitíno pr©daet©
Nuestra egpoóialldad ©sj^’ en use, so eonose y se apílela dlfameá^ sa  lodo el m a n d o . P e d i r  slérap̂ ^̂  ̂
■ PSíí̂ Sw ÁSÍIlÉ ^É  nuestra marea en rubie,.&KHl y oro legalinént® depositada. Rehusar Jas fálei&cáoio-'




s w  , . . .
M-feMáfeáes,- dí®l60s> J©tíMsis®® m c d ie a i
' dCNFITEB ICOB Ir EUXIR
«vitando las funestas corase
M  M B J I Í R  f l í f S A  T B O S S E S í f i
ES
4ww I t i
grggíttilis, siststis, saíatyo? U sanúo
Ale Be
ibsUese
; r r r  r 1! *  -fcr ^  ̂ ^
■* ^
Í-JH
y .laeral, mŝ  > tv hsfed; 
« á s a ^  e r i-n r íE
lfü<
■t V) , i-i- ^cf t í , R -? Tí g s£-,& «"e «;o«itUe>, 5 reveías
a  *Tf IT f t gTdc s ql bdmeo, úlceras,
t-iij.ií’ í*' í í  ¿ ó con los reJK'iub'-ados CONFf
ívr'ítf.ftc'do ir;yeccíófi,.4 peseti^.
Tiítní^jSCtones, cora «f RüOB COS í ANZI, depurativo%  «je r '■ r t ^ to re s , au u ss i u c  
^ C drí 1¡?»sden’ü&gháiclui?res érloresdeles
■iz 5c u ri pérífltá^ eeíjtiralé», y ciase da sífll
huesos, 
sífilis ca ge*
rasco. T s««-et4i3. - ^ ¿ f .... - .. .............
 ̂ Fsníí*« taa ^vír'•’palea fdrmsqjaru —Agoníes generffiles en JBépoüa rwca
y C *, .^’cüíd 9





1 « l i í t  I f  S i c s C l i c r f ,  l - . ^ ^ • ■ | f f C l l o a l .
i a d a a p a
n a p a  t s i i í r 6 f $  é l U i  P  s e r é i s  u l n %
e m i s e U o  m t s i n s t m n i & ^  h o r m ú m ú
e i  i a  m u i / o r
es lá major d© todás ÍÍm tüitar** pára si cabellé y la barb^  no m ^> 
cba el outis ni ensqda la ropa.
Esta tiratacs no oehtiéns nitrato 4* plata, y eoa aa
conserva siempre findi brlUante y negro. v  ̂  ̂ .  
Esta fiut*ira se usa sín nsossidad da preparaeWp algun^ w  siqui#» 
déhé lavarse el oabojlo,. ni antes ni  ̂desp)is| W;^la splioaolon, api»*
cándpss cón üh pequeño céptUb,‘ <S)fitó i l  ÍSsBO bandolina.
Usando Sita agua ss aura la caspa, se evita la eaída del eabello, fe 
sue^sá^ ss aúinenM y se péffunléi
es tónica; vigoriza las rafees del eabello y evita tedas ans enfsttAt* 
dadesi Por eso ss usa también somo higlenioa. - ^
......................  t  « « M M ta
La Flop de Opo 
La Fiar éa é<*ó 
La F l e i *  d é  O r o  
La Flei* de Oa*o 
La Fies* de O i * o .............
cónséHa fri itóiorprimidvo del cabeRó, yá i s i
9  »  @a@ eoiór 'dépsbásMs toás 4 míenos apllsacionsfc ^
■ M  P I a s a  « 1 a  B*^ tl»fhra ó©ja'sléab‘s lló tanh#nnóso ,qdsno  aa ptedbla '
fti© 9 r  9 ®  q jp f* t5  goirio del natural, id su splicaelón ssvhae® bien. r 4
■ ^  I P I a i »© a l  a  U fa n e a  La aplicadón de esta tintura es tan ̂ .éil y eónsoda. que ímp ^ l o  Sé
'■ i i 9  r  B © Í ?  9 ®  s l 'B * ®  basta;por lo qas,ri se quiere,lapezsona más ftidinaij^osa él arnftel0)i
■ Ak Ouu si uso d® sséi agua se eünái y svitu i US aldéaS é H
F i ó l *  f i§ ®  O P * 0  dél caballo , xéita sd erédm ftóto .y  sémo él cabello adqsléW ^^*,. a- B w a  aai© w  ^  \  J  \  '
L _  C I « b M  a l  A  A  A d a  Ib U  agua d« n usáriá todis laS peivonas qúé déénná éaéUW af ^
9  r  l O f *  9 9  t i r o  éabeUeharaa» o y la  e a b a w ^ iu  « * ^
L a « a  a  A  E i ü  fiuica i í6 s  clfteo fnln9  r  l O I ^  H ®  O l * 0  terse el eabello y no despide mSi o l ^ « 9 6 8 m  ébué Si fiaériá
Las personas de temperamento herpétieo deben preeitameate usar esta agüé, idlio q é le m  S**1*4I’
ear sn salud, y lograrán tener la eabsza sana y limpia con sólo una aplicación oadA 0ené d ías;y j 
vie* desean teñir á  pelo, hágase lo que dice el prospecto que asompaña á la boteUéí !




Equitativa dos Estados ünláos 0̂ BpgSllt DíjvMta:"Dn)g«eriads LoEstraHa, deJí»é Pe1á«2 BerBtódsü.caüe To,rl|os81 aJ SS.fdSaía.
é b RiiiK
HIERRO LERAS
9 té ferruginoso es el único que snderra en 
su eompóóáción los elementes â 1(  ̂ bbéses y 
de U sailgret es sumamente efioai séntra la 
Anemia el ^mpobraoimien|o de la "fañqiis, 
ios CTqIozw pUidoi. nuj(te blaáécte f  
lai^da| dé la nientrnasióia. Be' sop^é s i ^
prt bicm,'ppr te que sé réovte d
las étes^as y nifios déüim ^
d n P á ñ ts , ét h »  n stiñ i^ , 
í .■: f  A t e t e » '  ''
á á R Á S g
de IIA .
■ Q M Í M k T f í . t f '  V Oí*
P r^ rad b s con U corten d« qnii» títnlasj# *«e 
«pv«. Bar* la fabricación (fe lá ‘ó'élebrs QtJINIÍfA 
d* PÉfcLE'nER, trinaían Se.ia Anónie, ULloróris, 
lá Letíótírtóa, las Irregolaridriics Monstruales, 
«I Lisfatismo y cuantaa doleneiaa dimanan -4̂ 1 
fi»yCbrfCumeírto'áa Ik
f^ARfS/ Sf rui 'Yiffhnnt ylidas las FsPinaolŝ  
p.-̂ ?c?BSar-É9 IÓ?̂ ?Sa?9S7. '̂ 5 Í̂ ?̂S*?59f
p  ’r  r i i f i f í  i !  Si?
-  M adrid
pídl^ario de' vlde 
.blw áloá 10; Í5 ó añoéi 
er corjunto, (sobr*» £lu„ ■'hn̂ *.n„ ha. 'í%!jv
C U  E m i t m i i ñ  H E  L m  e s t i &e i h s
I s i l l i s i  B l  C n i R K  > 1 6 ' í l  - b  ,,
OifecdóR general para fcsBaüa: óá/’qiíUiü-.. 4 y
S ilu ro  ordrerio de vCn prhnü'vbriiría y beneficias ñr,smmdJcrr
f̂ on proras ten poraleb y aerts^lr os sf^ur-nlf do® — ^itiro de vida doíal é 
eén Dsraewclos acumulados.—begaro de vlds y doíal 
eéURíuladoa.—Dotes de alisos. . . í. ..’;s
Seguros de vida ds ioáac dpjfes coajiortf j  semesti*  ̂i irísi4.'ica
Córalas pólizas sorteables, se puede a !a vez que constituir un capital y garantir uu ooivimlf 
tetnlHs, recibir es cada 8es*’esíre an oni'ro a! lirDm-tc total de la póliza, ŝ  cssía resal»»? o
«lítens que se verifican semestraímsnto eí 15 de Aorii y tíl@ d® Octubr©'......................... -
Snbdirecíor Oenerai para Aradan.dffl Exemo. Si D. L. Y SEMPRUN.—Alameda Prinape.'4^ 
AHícrissda ’n ííühí’f í-cíób deeste s.tyudo por Is Ccntíísr*^ ds Simios <*ohi fetha 5 dfe Octubre ^Sqi
PASTO. LAS BONALD
■ «S8SSI8‘® © © ® iaa .■
O n T R O A .
1 par» CONVALBC1ENTE3 ')PER- 




Dfc cfî f.ücu, comprobada cm  ío» señores fmsdícc», para comoaür las sníermeáade» as 
te boca V de la gb%anta. ronquera, dolor, laflamaclonea, picor, afías alteracioraes 
seauedad, feTanuíftCiosies, ríoríb producida por causa* perifétíca^ fetidez del allrate 
etc I a--v C'sgtíliss BONALD.' preriísdas m  variH* estposídonse.cieifiímcas, tiensa e! pdv^» 
Icglo de Qui? su* fórmulas fuí.ró?r -íss ee- cohííC%óSi de su cis*e ea E^speSf
' y . - e ? ' é l ' - ‘ ■ ' '
tsrior, más la reconsfltuy'ynte áel hletm ,
M i  -M EdAU^ DE ORO en el IX' Cengme I.b- 
^m adonal de Higiene y en las .U%pQÍlútt'ti 
ütílversaíles de BrusriÍRS'y Bueno» AuW
ORTEGA Laboraíor!o?ÍK?kk: Puente de Valléca». Farma'Cia; CI!le'^eí-LéSn,
PaH|§ îasci»Í0'Jígí& BONALD. —
aiii‘»5eure3t€ako y «ntídiabético.. Tr.>-1 
tñ h c i y uítór-s risteEia® <1^0 raaiscy'̂ í > j 
R^‘vi®sb, y lleva i  Iñ p eieuferar''»'  ̂‘ 
csrisufce?; eí g)ó}>iíío rojo. - 'j
‘Arrasen "'5 Acanthea grujudMc, 5 i.* • :
iSCO
i . i v m  ^ M 0 a e i »
BE ' ■
ONAM O-VAVAOICO 
■. m S F O m p B R iC Q )
Oombatelss es5fer.iBSi!ades del pecijo.:
i'íAb̂ PcaJíasfS catarros te:e»ou»
.■í.?.v-üó':<?!cos, Isfec-cíp?!®?
.km n'S, ^  'psM iss
ñ  f - .
Muy
ñecesit
A^Bse álgerida de vaca 
PraparfLdp rppurador 7 asimflabl®
Üil péfu peréonas séñss 6 enfermniB que 
lón fónter blinteRto» fútíliñefite úlgei#' 
bifes y imoItlvQé con frezMfeítóin ó ú 
(exm m o fá ee , bío/ s s , sportZi Me,» e tm -  
Cnda comprimí# ú íOJgfsmíM
,,de. carné #  -
K>ma con U  mmpnmido&^ '$(30 péseím
.'faíi fe -
bílheirio pr MClíllNi
Bsc^orido «hi «om}«tteá(aa,pibX tpdíut lp« pridéjailss siaincpMkis j»é4ie^ ]MM tes ' 
éee srtrftiesA y reTjw^4^,, »Tárió»io¿*; héndeias y ps»UtisfM, h®)ntét^ r  esoMlWa 
»?úribftr do tes i*edk.ófteraes náeVeuriiií, ééen i^ l y yódloéj y éobre tod®,
de lo» popocidoB parA L «iracióíl dól Jrehiwk «a tedsi sus fon*»». ................
^  {nooBi.î ?gbleT no «eíbIIqi alñgtei cambio .brUBflo. ¿«tsmuéiSEinra tS meMimEuéaCM
SI ^  y ^  n9ehe.,'<^ftipte .|f r ' - ■ ^  ; ,..̂ ...
* tlMP0RAb\ OFlCiAv. ” 8AÑ0S-~(]Gf l .°  d e  A brU  A 1 0  4e
Esto Balneario no deja .que-c. ^ r 'n l n ^ n  áisrvicio; ]
.plétmi: Iss 'tíé ttto  Se M «oi!m ot'erAp!ii|-^ d e  d(
G.»plíl«» l^ .a n  Téitéro-Olné
lieiofio P a rq u e  y  ¿¿©sa dé  R ég im en  todo o i  aAéi
p»0a»r|p y af?^|^;a^ide tedas las fortunas,‘c«yo«,pj 
aínaueí'Bfi i comida ©o» ¡todo el servido cerráí'
«»  IiA/8 TS1B.MA8, désdo llsf A 2íO p t ^ .  pbr dfa:.H otcd I>1
I  i ?  Hotel^4DftID^.^i|.<?»dle &,60 á  í í  pt t t s . j  « « te j  ™
. »  'ripsee^ aodo bafiistebospódad" Sa .alguno d© estos cuatro JSateiea Wrae.dWÉéiw á 
ee&Bte do 80 por 100 «h abobé á« íé é eíAs baños, y i'6 por r ó ó ^ ^ e  el pr*eiZd@te 
ea qateoe4m4s día». ' i.'
«eaSs©3.;Ómni:bas del Balñí^rio sé líSHaníen la Setadón á k  llegada'd«




1,QUA VEGETAL DE ARROYO, premfa*i «ii varlteíl 
â  tetb^er "Él tedus k» eotiócide® reeteteéosr
......, . . .̂íás îí5J■1mla«racha:ía:ptei, ni hs rtípR,'ée.teeim*Ste*,i
í|té^c|éR«s d e  
lé-los 
itúne.
é és oá prmSíítij Qm sterjra u
o u d t l n t j  á t
CÍ88 ds toflasef
dlretíél’iíSN^eíiite * ’fedÓS íos de ?\r 
dnsvBtilo «Ki'ífl *Míditefí$nl*ó,'
«qr  ̂Mldé»i^car, inéo'Xjhifi*,’ japón, Auáír&ííá y
,, ,-^-41 Vlféfísf reéíhe tn̂ jícara- 
liMié 'é nirtje! comdoVJcpu
Nueva-Zshindia, an oembimeten con los de la 
¡GQMFAMADE NAVXGAGION MIXTA que ha­
ce sus sididis regular sé dé MtlagarcadaTé días o 
sean los náárcótte de cada des ssManas.
Para Infom^Yrmás-^stt^es ,¡^*dsp,d^^ a 
su MAte¿a, ■ df̂ a Padro -Gópicz
Chalx, JofNida Ójg^ íé ^e|rt^ente^, é d ^ r u  £6 •
